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Župnija Srednja vas v Bohinju v luči matičnih knjig 
 
V magistrski nalogi so obravnavane krstne, poročne in mrliške matične knjige župnije Srednja 
vas v Bohinju, zajeto je obdobje 1831-1880. V obravnavanem obdobju je bilo največ rojstev 
januarja, februarja, marca in oktobra, najmanj pa julija in novembra. Novorojenčki so bili 
večinoma krščeni na dan rojstva, dečki najpogosteje z imenom Janez, deklice pa z imenom 
Marija. Število rojenih dečkov je bilo večje, kakor število deklic. 
V obdobju 1831-1874 so se ženini in neveste najpogosteje poročali februarja, decembra pa ni 
bilo porok. Povprečna starost nevest ob prvi poroki je bila približno 29 let, ženini so se v 
poprečju prvič poročili pri približno 33 letih. Vdovci so bili ob ponovni poroki stari približno 
42 let, vdove pa 40 let.  
Število umrlih je bilo največje v mesecih januar, marec in april, najmanjše pa v mesecu juliju. 
Povprečna starost umrlih, starih nad 15 let, je bila približno 58 let. V obravnavanem obdobju 
je bilo število smrti manjše kot število rojstev. 
 
Ključne besede: župnija Srednja vas v Bohinju, matične knjige, 1831-1880. 
Abstract 
 
Parish of Srednja Vas in Bohinj According to its Records 
 
This master's thesis studies registers of baptism, birth and death of the parish of Srednja Vas 
in Bohinj in the years 1831–1880. In this period, most of the children were born in January, 
February, March and October, and the least in July and November. The newborn infants were 
mostly baptised on the day of their birth; boys were most commonly named Janez and girls 
Marija. The number of newborn boys was higher than the number of newborn girls. 
In the period 1831–1874, brides and grooms most commonly got married in February, while 
there were no weddings in December. The average age of brides at their first wedding was 
approximately 29 years and grooms got married for the first time at the age of approximately 
33 years. When they remarried, widowers were aged 42 years and widows were 40 years. 
The number of the deceased was the highest in January, March and April, and the lowest in 
July. The average age of the deceased aged above 15 was approximately 58 years. In the 
studied period, the number of deaths was higher than the number of birth.  
 











»Stara fara sv. Martina v Srednji vasi šteje okrog 2400 duš. Ljudje prebivajo večinoma v 
ravnini in sicer skupno v velikih  vaseh. Po leti gredo s svojo živinico na planine in marsikatera 
hiša je takrat popolno izpraznjena.«1  
 
V pričujoči nalogi so analizirani nekateri podatki o prebivalcih župnije Srednja vas v Bohinju 
v obdobju 1831-1880, pridobljeni iz krstnih, poročnih in mrliških matičnih knjig omenjene 
župnije. Matične knjige so glavni vir naloge, poleg literature so uporabljeni tudi nekateri drugi 
arhivski in časopisni viri, ter župnijska kronika. 
Glede na podatke iz krstnih knjig je prikazano število rojstev v obravnavanem obdobju, število 
rojstev in spočetij po mesecih, število rojenih deklic in dečkov, imena novorojenčkov, poleg 
tega je obravnavan čas, ki je pretekel od dneva rojstva do krsta. Prikazano je še število 
nezakonskih otrok, vpisov njihovih očetov, ter število mrtvorojenih otrok in tistih, ki so bili 
krščeni v sili. Analiza podatkov o poklicih očetov in botrov zajema leta 1831-1840 in 1871-
1880, poklici nezakonskih mater pa so analizirani za celotno obravnavano obdobje.  
Iz poročne knjige so pridobljeni podatki o številu porok po letih in mesecih, o starosti 
mladoporočencev,  ter njihovem stanu ob poroki, zajeto je obdobje od leta 1831 do 1874. 
Iz mrliških knjig so analizirani podatki o številu smrti po mesecih in letih, vzrokih smrti ter 
starosti umrlih. Po podatkih iz krstnih in mrliških knjig, ter poročne matične knjige, so 
















                                                          









Nastanek matičnih knjig je povezan s krščanstvom, tako so imeniki krščenih in umrlih  obstajali 
že v tretjem stoletju. Tridentinski koncil, ki je potekal med leti 1545 in 1563 je predpisal 
obvezno vodenje rojstnih in poročnih knjig, z rimskim obrednikom leta 1614 pa je bilo 
predpisano še obvezno vodenje mrliških matičnih knjig. Nekatere župnije so jih vodile že prej, 
npr. v Piranu so rojstne matične knjige pisali od leta 1458, mrliške pa od leta 1505. V času 
cesarice Marije Terezije so bili izdani dekreti, ki so se prvič dotikali področja matičnih knjig. 
Leta 1770 je bil objavljen obrazec, ki je določal način njihovega vodenja, s kasnejšimi dekreti 
pa je bilo med drugim predpisano razločno in verodostojno vpisovanje. Z dekretom Jožefa II. 
leta 1784  je matične knjige začela voditi tudi država, njihovo vodenje je dodelila katoliškim 
župnikom in rabinom. V času francoske okupacije so leta 1812 uvedli civilne matične knjige, 
ki so jih po občinah do leta 1814  večinoma vodili župani, nato so bile cerkvene knjige ponovno 
vrnjene župnikom. Rimokatoliške matične knjige so do leta 1784 pisali v latinščini, kasneje pa 
v nemščini, vendar je bilo to odvisno tudi od posameznih župnikov in območja župnij. V 
ljubljanski škofiji so začeli slovenščino večinoma uporabljati v drugi polovici 19. stoletja.2 
 
Pred uvedbo tabelaričnega vpisovanja leta 1770, so krstne knjige pisali v narativnem načinu, 
predpisanem z rimskim obrednikom leta 1614. Leta 1784 so bile določene rubrike, ki so jih 
kasneje dopolnjevali. Predpisovale so vpis datuma in kraja rojstva, imena, vere, in spola 
novorojenčka, ter ali je ta zakonski ali nezakonski. Vpisi pri starših so morali vsebovati ime in 
priimek očeta ter njegov poklic, pri materi pa ime in dekliški priimek. Tudi rubrike o botrih so 
določale vpis imena in  priimka ter poklica. Ker so namesto datuma rojstva pogosto zapisovali 
datum krsta, je bil leta 1812 določen vpis datuma rojstva  pred datumom krsta, kasneje so tiskani 
obrazci  imeli ločeni rubriki za vpis omenjenih podatkov. Od leta 1816 se je že omenjenim 
rubrikam pridružila še rubrika, v katero je bilo potrebno vpisati ime in naziv krstitelja,  od leta 
1825 pa je bilo potrebno beležiti ime babice, ki je prisostvovala porodu.3  
Podatki o rojstvih za obdobje od leta 1831 do 1880 so bili pridobljeni iz krstnih knjig 1812-
1833, 1834-1874 in 1875-1902. Krstna knjiga 1812-1833 vsebuje rubrike v nemščini, ki so 
določale vpis leta, meseca in dneva krsta, kraja rojstva krščenca, hišne številke, imena krščenca, 
ali je ta katoliške vere ali ne, njegov spol, ali je zakonski ali nezakonski, vpis očeta, matere, 
botrov (pri botrih je rubrika razdeljena na ime in poklic) in duhovnika, ki je otroka krstil. V letu 
1825 so matičarji začeli vpisovati babice, ki so bile prisotne ob porodu, od leta 1826  so redno 
beležili tudi poklic očeta,  leta 1827 pa so začeli vpisovati datum in uro rojstva  ter datum krsta. 
Vpisi so, razen imen mesecev, najpogosteje v gotici, predvsem v začetnem obdobju pa so 
matičarji vpisovali imena v latinici. Jezik vpisov je večinoma nemški.4  Na koncu je knjigi 
dodan še izpis iz krstne knjige merije Bistrica za župnijo Srednja vas v letih 1812-1814.5   
Krstna knjiga 1834-1874 prav tako vsebuje omenjene rubrike, nekatere so nekoliko 
spremenjene. Pri podatkih o očetu in materi je rubrika zahtevala ime in poklic, vendar so 
slednjega matičarji vpisovali le pri očetih in nezakonskih materah, dodana je tudi rubrika za 
                                                          
2 Ema Umek, Janez Kos, Vodnik po matičnih knjigah za območje SR Slovenije I (Ljubljana, Skupnost arhivov 
Slovenije, 1972), str. XVII-LXX. 
3 Kos, Vodnik po matičnih knjigah, str. XXXVIII-LIV. 
4 NŠAL Župnija Srednja vas v Bohinju, Krstna knjiga 1812-1833.  
5 Tone Krampač, Vodnik po matičnih knjigah Nadškofijskega arhiva Ljubljana (Ljubljana, Nadškofija Ljubljana, 






vpis babic. Matičarji so tudi v tej knjigi beležili datum rojstva in krsta. Vpisi podatkov so 
večinoma v nemščini, knjiga vsebuje tudi razne pripise, npr. datume o smrtih krščencev, 
zapisani so v nemščini, latinščini in slovenščini. Za vpisovanje so uporabljali  tako gotico kot 
latinico, ki je prevladovala pri vpisih imen, mesecev in krajev rojstva.6  
V krstni knjigi 1875-1902 so nekatere rubrike dodane ali spremenjene, še vedno so tiskane v 
nemščini. Prva rubrika je določala vpis dneva in meseca  rojstva in krsta, rubrika za očetove 
podatke pa vpis njegovega  imena, priimka, poklica in veroizpovedi,  podobno je, razen poklica, 
zahtevano pri materi. Do sprememb je prišlo tudi v rubriki s podatki o botrih, kjer je dodan še 
priimek, ter v rubriki s podatki o duhovniku, kjer je določen podpis duhovnika. V vpisih so v 
obdobju, ki je obravnavano v nalogi, pri starših matičarji poklic napisali le pri očetu ali 
nezakonski materi, veroizpovedi pa ne. Tudi ta knjiga v obravnavanem obdobju vsebuje 
različne pripise v nemščini, slovenščini in latinščini. V knjigi prevladujejo vpisi v latinici, 
pogosto so  priimki v slovenski obliki, za podatke, kot so poklic, pa so večinoma uporabljali 
gotico, zapisani so v nemščini.7  
 
Za poročne knjige so bile leta 1784 predpisane rubrike, ki so določale vpis leta, meseca in dneva 
poroke, številko hiše, ženinovega priimka in imena, njegovo vero, starost, ter njegov samski ali 
vdovski stan, prav tako je bilo pri nevesti zahtevano njeno rojstno ime in priimek, ter vera. 
Poleg tega so rubrike določale tudi vpis imen, priimkov in poklica prič, na koncu strani pa je 
sledil podpis župnika ali tistega, ki  je par poročil. Priče so se podpisale v župnijski cerkvi, če 
niso bile pismene, je njihovo ime napisal nekdo drug, priče pa so dodale nek znak.8 
Poročna knjiga župnije Srednja vas v Bohinju 1813-1874 je zapisana v tabelarični obliki, z 
rubrikami v nemškem jeziku. Določale so vpis  leta, meseca in dneva poroke, bivališča, hišne 
številke, krstnega imena, priimka in poklica ženina, njegove vere, starosti ter samskega ali 
vdovskega stanu, prav tako so bili ti podatki zahtevani  pri nevesti. Dodane so bile še rubrike o 
starših ženina in neveste, ki so določale vpis  krstnega imena, priimka in poklica očeta, pri 
materi poklic ni bil zahtevan. Sledile je rubrika za vpis krstnega imena, priimka in poklica 
poročnih prič, ter rubriki za vpis listin in za podpis duhovnika, ki je izvedel poroko.9  
 
Za mrliške knjige je patent leta 1784 predpisal rubrike, ki so določale vpis leta, meseca in dneva 
smrti, hišne številke, imena, vere, spola in starosti pokojnika, v istem letu izdan dekret pa je 
določal še možnost vpisa kraja pokopa. Po dekretu iz leta 1788 so matičarji vpisali tudi bolezen 
in način smrti, če so  imeli omenjene informacije. Za vpis rodbinskega imena je bila leta 1788 
priporočena latinica.10 
Podatki o smrtih v župniji so bili pridobljeni iz mrliških knjig 1812-1837 in 1838-1881. Mrliška 
knjiga 1812-1837 je v tabelarični obliki in vsebuje že omenjene  rubrike, nekatere pa so dodane. 
Prva je določala vpis leta, meseca in dneva, naslednja vpis mesta, trga ali vasi, sledila so polja 
z vpisom hišne številke, imena umrlega, vere, spola in starosti. Ostale rubrike so določale še 
vpis bolezni in vzroka smrti, ali so bili pokojniku podeljeni zakramenti ali ne, ter  ime 
duhovnika, ki je podelil blagoslov. Od leta 1825 so matičarji v knjigo beležili še datum pogreba, 
od konca omenjenega leta pa poleg imena in priimka pogosteje tudi poklic ter zakonski stan. 
                                                          
6 NŠAL Župnija Srednja vas v Bohinju, Krstna knjiga 1834-1874. 
7 NŠAL Župnija Srednja vas v Bohinju, Krstna knjiga 1875-1902. 
8 Kos, Vodnik po matičnih knjigah, str. LVIII. 
9 NŠAL Župnija Srednja vas v Bohinju, Poročna knjiga 1813-1874. 






Omenjene rubrike so v nemškem jeziku, tudi vpisi so, razen imen mesecev ter vpisih v rubriki 
ime umrlega (predvsem v obdobju 1812-1816), večinoma v gotici. Mrliška knjiga 1838-1881 
vsebuje že omenjene rubrike, prav tako so matičarji beležili datum smrti in pogreba, ter poklic 
in zakonski stan umrlega. Vpisi so, razen mesecev, imen in priimkov, (predvsem od leta 1842 
naprej) ter proti koncu obravnavanega obdobja nekaterih bolezni, večinoma v gotici.11 Nekatera 
imena so zapisana v mešani obliki nemščine in slovenščine, npr. »Johann Žagar«.12  
Bohinj v preteklosti do začetka 20. stoletja 
 
Bohinj je z gorovjem obdana geografska enota in obsega Zgornjo in Spodnjo dolino, kotlino 
Bohinjskega jezera ter Nomenjski kotlič.13 V Spodnjo dolino spadajo naselja Bitnje, Ravne, 
Bohinjska Bistrica, Brod, Savica, Kamnje, Polje, Žlan, Laški Rovt, in Ribčev Laz, v Zgornjo 
dolino vasi Stara Fužina, Studor, Srednja vas, Bohinjska Češnjica in Jereka, v Nomenjski kotlini 
pa so naselja Nomenj, Log, in Lepence. Višje ležeča naselja so Koprivnik, Gorjuše in Nemški 
rovt. K Bohinju spadajo tudi naselja Podjelje, Goreljek in Ukanc.14 Za izvor imena Bohinj 
obstaja več teorij, med njimi sta teoriji  o slovanskem in predslovanskem izvoru.15  
Bohinj je bil s soške strani naseljen že v pozni bronasti dobi, še bolj obljuden pa je bil v obdobju 
halštata, k naseljenosti in razvoju tega okolja je prispevala železova ruda.16 Nova najdišča 
kažejo, da je bil obljuden tudi visokogorski svet.17 Glavna najdišča za železno dobo so Ajdovski 
gradec z grobišči na Bitnjah in Lepencah, ter Jereka.18 Bohinj je bil v starejši železni dobi 
najgosteje naseljen, v času antike pa se je poselitev zmanjšala. Slovani so se v zgodnjem 
srednjem veku naselili v Zgornji bohinjski dolini, v kateri sta bili na območju Srednje vasi 
odkriti tudi dve staroslovanski grobišči, v 11. stoletju pa je kolonizacija dosegla še ostala 
področja.19 Bohinj je bil s Posočjem povezan od starejše železne dobe naprej še v srednjem in 
novem veku.20 Poti so potekale čez gorske prelaze v Spodnjih Bohinjskih gorah, proti Bledu pa 
je bilo možno iti preko Jereke, Koprivnika, Gorjuš in planine za Jamo, nato se je pot spustila na 
Bohinjsko Belo. Pot skozi Sotesko je bila možna po letu 1554, ko so rudarji izdelali pot skozi 
Štenge, potekala je po levi strani Save. Leta 1789 so po naročilu Žiga Zoisa dokončali izdelavo 
ceste, ki je potekala po desni strani Save, pot skozi Štenge pa so opustili.21 
                                                          
11 NŠAL Župnija Srednja vas v Bohinju, Mrliška knjiga  1812-1837, 1838-1881. 
12 NŠAL Župnija Srednja vas v Bohinju, Mrliška knjiga  1838-1881, januar 1880, str. 181. 
13 Boris Vičič, K arheološki topografiji Bohinja, v: Kronika,  letnik 31, številka 1, (Ljubljana, Zveza zgodovinskih 
društev, sekcija za krajevno zgodovino, 1983),  (str. 1-7), str.1. 
14 Tanja Lešnik Štuhec, Strategija razvoja in trženja destinacije Bohinj 2012-2016 (SRTDB) z vključenim modelom 
razvoja in trženja destinacije v obravnavanem obdobju. Dokument:  A Analiza turistične destinacije Bohinj, 
(Bohinj, Turizem Bohinj - Zavod za pospeševanje turizma, 2012),  str. 19-24. 
15 Vičič, K arheološki topografiji Bohinja, str. 1-2. 
16 Ksenija Rozman, Cerkev sv. Janeza v Bohinju, (Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2012), 
str. 8-9. 
17 Marija Ogrin, Najstarejše sledi človeka na območju visokogorskega sveta Bohinja, v: Bohinjski zbornik II, 
(Bohinj, Občina Bohinj in Turizem Bohinj, 2012),  (str. 42-49), str. 42-43. 
18 Stane Gabrovec, Prazgodovina Bohinja, v: Bohinjski zbornik, (Radovljica, Skupščina občine Radovljica, 1987), 
(str.30-35), str.32. 
19 Vičič, K arheološki topografiji Bohinja, str. 4-5. 
20 Gabrovec, Prazgodovina Bohinja, str. 34. 






Bohinj se v zgodovinskih virih pojavi v 11. stoletju, in sicer je bilo med leti 1065 in 1075 
briksenški cerkvi podarjeno posestvo v kraju s tem imenom.22 Do 15. stoletja sta Srednja vas in 
območje ob jezeru pripadala Ortenburžanom, po letu 1418 Celjanom, od leta 1456 pa 
Habsburžanom.23 
Listine iz 11. stoletja ter urbarji iz 13. stoletja v Bohinju omenjajo koseze, svoja posestva so 
imeli v Zgornji bohinjski dolini.24 Sodelovali so tudi v slovenskem kmečkem uporu leta 1515, 
v katerem so se Bohinjci upirali zaradi izrednih davkov in višanja starih dajatev. Bohinj je bil 
eden izmed žarišč slovenskega kmečkega upora,25 ki je trajal pet mesecev, podložniki pa so bili 
po porazu kaznovani s povišanimi dajatvami. Na nezadovoljstvo kmetov, ki so v uporu 
zahtevali staro pravdo in soodločanje pri izrednih davkih, je med drugim vplivala avstrijsko-
beneška vojna 1508-1516. Poleg višanja bremen je bilo ovirano kmečko trgovanje, podložniki 
pa so morali tudi sodelovati v vojski.26 Bohinjski kmetje so v visokogorju varovali mejo pred 
Benečani, zato jim je bilo dovoljeno v jezeru loviti ribe ter v hribih gamse.27 
V Bohinju so železarski obrati od 16. stoletja naprej delovali ob potokih Mostnica, Bistrica in 
Plavžarica. V Stari Fužini je železarski obrat deloval že v srednjem veku, fužini na Bistrici in 
na Pozabljenem pa sta začeli delovali leta 1540 in 1562.28 Livarna železa ob Plavžarici, pri 
Nomenju, je bila postavljena sredi 17. stoletja, ter v 18. stoletju ni več delovala.29 Fužine so bile 
najprej v lasti več solastnikov, tako domačinov kot tudi priseljencev, kasneje je bil lastnik eden. 
Dalj časa je imela fužine v lasti družina Zois.30 
Pred zemljiško odvezo leta 1848 so podložniki v Bohinju večinoma pripadali zemljiškima 
gospostvoma Bled in Radovljica. Gospostvo Bled sta imela v lasti briksenška škofija in kapitelj, 
gospostvo Radovljica pa je bilo od 16. stoletja naprej v posesti grofov Thurn Valsassina. Tudi 
radovljiška in blejska proštija sta imeli nekaj podložnikov v Bohinju, prva v Srednji vasi, druga 
pa v vasi Polje.31  
Zaradi slabše donosnosti kmetij so v Bohinju prevladovale cele kmetije, njihovo delitev so 
dopuščali, promet  z deli podložnih zemljišč pa ni bil možen. Kmetije in kajže so uživali v obliki 
zakupa, prav tako v Češnjici, kjer pa so bile razdeljene tako, da je posamezno njivo ali travnik 
uživalo več uživalcev, ta posebnost je izvirala iz  nekdanjih koseščin.32 Večina kmetov v 
Bohinju je imela manjšo zemljiško posest. Leta 1826 je imelo 33,3% posestnikov manj kot 3 
ha zemlje, 48,2% je imelo med 3 in 10 ha, preostalih 18,5% posestnikov pa je imelo nad 10 ha 
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zemlje.33 Večje kmetije so ponavadi zaposlovale hlapca, dve dekli in pastirja, včasih pa so za 
pomoč pri opravljanju poljskih del najeli kajžarje. V Bohinju je živelo precejšnje število 
kajžarjev, njihov razvoj pred sredino 18. stoletja pa kaže na močno povečanje števila 
prebivalstva, ki se je nadaljevalo še v drugi polovici 18. stoletja.34 
V sredini 18. stoletja so kmetje sejali ječmen, proso, pšenico in rž, ter v manjši meri lan in 
deteljo. V prvi polovici 19. stoletja je kmetijstvo, predvsem zaradi intenzivnega gnojenja 
napredovalo, ostalim kulturam sta se pridružila še krompir in koruza, v večji meri so začeli 
sejati deteljo, proso pa manj kot prej. Glavno prehrano so sestavljali ajdovi in koruzni žganci, 
prosena in ječmenova kaša, stročnice, ržen, ajdov in ovsen kruh, mlečni izdelki, ter ob 
prazničnih priložnostih meso.35 
Pomembno panogo je predstavljala živinoreja, stalež živine se je povečal z napredkom 
kmetijstva na začetku 19. stoletja.36 Večje kmetije so imele okoli leta 1830 od deset do petnajst 
krav, v srenji Studor tudi sedemnajst, od deset do petnajst ovac, dva konja ter dva ali tri prašiče. 
Od sedemdesetih let 19. stoletja naprej je imela prednost boljša rejenost živine, njeno število se 
je s tem zmanjšalo. Ovčjerejo so opuščali od prve polovice 19. stoletja naprej, kozjereja pa je 
ostala močno razvita do druge svetovne vojne. Z njo so se ukvarjali predvsem kajžarji in 
gostači.37 
Kmetje so lahko zaslužili  s prodajo goveje živine ter ovac, ukvarjali pa so se tudi  s sirarstvom, 
ter sir in maslo izvažali na Beneško in v Trst. Iz Trsta, kamor so v 19. stoletju prodajali okoli 
50 do 100 kg masla,38 so v Bohinj prinesli vino, sol in ostalo trgovsko blago.39 Izdelovalcem 
suknja so prodajali tudi ovčjo volno.40  
V povezavi z živinorejo je imelo pomembno vlogo pašništvo, na skupne pašnike in planine so 
poleti poslali do devetdeset odstotkov živine. Na skupnih pašnikih blizu vasi so ponavadi živino 
pasli pred njenim odhodom v planine, ter po vrnitvi v dolino, torej v zgodnji pomladi in pozni 
jeseni.41 V Spodnji bohinjski dolini so živino selili dvakrat, najprej so od sredine maja do konca 
junija pasli v prvih planinah, nato pa v visokih od začetka septembra. V Zgornji dolini pa so 
poznali trikratno do štirikratno selitev.42 Vzrok za planine v stopnjah je bil gospodarske narave, 
saj so bile za pašo najprej primerne spodnje, šele kasneje pa tudi zgornje planine.43 
Kmetje posameznih vasi so imeli skupno pašno pravico, in sicer ena ali več vasi skupaj, redko 
več kot tri.44 Srenja je upravljala planinsko gospodarstvo v skupnih planinah, tako je npr. 
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odločala o času paše in najela sirarja ter pastirja.45 Pašni upravičenci so pravico do izkoriščanja 
planin dobili z dedovanjem kmetije, ki je že imela to pravico.46 
S pospeševanjem kmetijstva v drugi polovici 18. stoletja je prišlo do delitve skupnih pašnikov 
in gozdov, zaradi česar je pogosto prihajalo do sporov. Po zemljiški odvezi leta 1848 je ureditev 
služnostnih pašnih pravic trajala več desetletij.47 Komisije za regulacijo in odkup služnostnih 
pravic so precej skrčile pašne površine v korist gozdnih, prav tako jih je krčila Kranjska 
industrijska družba, gospodarske stiske Bohinjcev pa so prišle tudi do deželnega zbora in 
sodišča. Krčenje pašniškega območja so Bohinjci poskušali rešiti z naprednejšim sirarstvom. 
Leta 1873 je bila ustanovljena prva sirarska družba v Bohinju in na Kranjskem, v kateri je bilo 
združenih 13 gospodarjev iz Bohinjske Bistrice, Bitenj in Lepenc, skupni sirar pa je prihajal iz 
Bovca. Za ustanovitev družbe je bil med drugim zaslužen  bistriški župnik Janez Mesar, ki je 
poučeval mlekarstvo, potem, ko se ga je naučil v deželah, kjer je bilo to bolj razvito. Prve sirarje 
je pridobil na Goriškem, kjer je bilo skupno sirarstvo v navadi na ovčjih planinah. Sir na 
švicarski način pa je Bohinjce naučil izdelovati švicarski sirar Tomaž Hitz, ki ga je leta 1874 
najela Goriška kmetijska družba. Uspešnost sirarskih družb je pritegnila tudi ostale srenje v 
Bohinju, tako je bilo do leta 1891 organiziranih 11 sirarskih društev. 48 
Prebivalci Bohinja so se preživljali tudi z neagrarnimi dejavnostmi, kot so rokodelski poklici. 
Med njimi so bili npr. izdelovalci škafov, ki so svoje izdelke prodajali v Benečijo in na 
Tolminsko.49 Na Gorjušah se je razvilo piparstvo oziroma fajfarstvo, ki je bilo v pisnih virih 
prvič omenjeno v 18. stoletju, največji razmah pa je doseglo konec 19. in v začetku 20. stoletja. 
Nekateri avtorji menijo, da je na razvoj te obrti vplivala živinorejska kulturna sfera, drugi pa, 
da je bil za razvoj piparstva razlog predvsem dodatni zaslužek rudarjev, oglarjev, hlapcev, ter 
kmečkih posestnikov.50  Fajfe so prodajali po Kranjski, ter na Koroško, Štajersko, Primorsko, 
v Istro,  Dalmacijo in tudi drugod. Prodajali so jih neposredno uporabnikom ali pa trgovcem, 
katerim so fajfe prinesli osebno ali jih poslali po pošti. Fajfe so prodajali tudi krošnjarji, ki so 
jih kupili pri izdelovalcih ali pri trgovcih.51 
Mnogo kajžarjev v Bohinju se je preživljalo z delom v fužinah v Stari Fužini in Bohinjski 
Bistrici, zaslužek pa so dajale tudi kmetom. Zaposleni so bili pri plavžih, v kovačijah, 
žebljarnah, pri dovažanju živeža, v rudarstvu, oglarstvu in pri pripravi drv. Leta 1831 je bilo v 
fužinah zaposlenih 400 delavcev skupaj z oglarji.52 Leta 1855 je pri fužinah služilo 680 ljudi, 
ter njihovi družinski člani.53 Fužini, rudokope ter oglarne je po letu 1743 prevzel veletrgovec 
Michelangelo Zois. V lasti njegove družine so ostale do leta 1870, ko ju je, že precej v dolgovih, 
kupila Kranjska industrijska družba. Znaki nazadovanja fužinarstva so se kazali že v 80. letih 
18. stoletja, ko je postalo gorenjsko železo nekonkurenčno, fužinam pa je začelo primanjkovati 
lesa. Žiga Zois je v Bistrici zgradil nov plavž, ter razmišljal o prodaji fužin. Sredi 19. stoletja je 
Serafina, vdova Karla Zoisa, ki je neuspešno poskušal oživiti trgovino z železom z Italijo, 
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preusmerila bohinjske fužine, in zgradila valjarno na Pozabljenem in livarno v Bistrici.54 Leta 
1884 je bil višek  splošne gospodarske krize v gorenjskih železarnah. Fužine v Bohinju so bile 
zaustavljene po letu 1890,  takrat je v požaru pogorela fužina na Bistrici. Že pred tem so želeli 
preseliti bohinjske obrate na Jesenice, kamor se je po zaustavitvi fužin preselilo precej delavcev, 
nekateri pa so se začeli ukvarjati s kmetovanjem.55  
Obdobje druge polovice 19. stoletja je bilo za podeželje težko.56 Razen Gorenjske in Koroške 
so se kmetije na Slovenskem skoraj vse imenovano obdobje drobile,57 kar je povzročilo, da se 
kmetje niso več mogli preživljati z lastno pridelavo. Prav tako so, ko se je prenehala založniška 
dejavnost, fužinarstvo in kmečka trgovina, ter z upadanjem prevozništva in domače obrti, 
izgubili možnost za dodatni zaslužek. Zaradi neenakomerne industrializacije niso imeli veliko 
možnosti zaposlovanja izven kmetijstva. Kmete so poleg tega bremenili dolgovi, ki so nastali 
zaradi odškodnine za zemljiško odvezo ter naraščajočih davkov.58 Na Kranjskem so se dolgovi 
najbolj zvišali v letu borznega zloma 1873, ter v letih 1876 in 1881. Znižali pa so se v letih 
1869 in 1878, ko je bila tudi dobra letina.59 Z delitvijo kmetij in njihovo prodajo se je povečalo 
razslojevanje, tako je naraščalo število malih kmetov, kajžarjev, dninarjev, viničarjev ter ostalih 
kmečkih delavcev, obenem pa se je krepil sloj premožnih kmetov.60 
Gradnja železnic je po veliki finančni krizi leta 1873 v slovenskem prostoru zastala, ponovno 
je oživela v devetdesetih letih 19. stoletja.61 Leta 1900 so začeli s prvimi deli pri karavanško-
bohinjski progi, bohinjski predor so predrli leta 1904. Progo Jesenice-Trst so ob navzočnosti 
prestolonaslednika Franca Ferdinanda odprli 19. julija 1906. Po dograditvi proge se je v 
Bohinju ponovno začelo razvijati gospodarstvo, ki je zaradi ustavitve fužin upadlo. Poleg 
trgovine z lesom se je pričel razvijati turizem,62 pojavile pa so se tudi nove možnosti prodaje 
mlečnih izdelkov na primorskem trgu.63 Zametki tujskega prometa so se kazali že prej, do 
večjega razmaha pa je pripomogel razvoj planinstva v drugi polovici 19. stoletja.64 Leta 1778 
so se na pobudo Žiga Zoisa štirje Bohinjci povzpeli na Triglav, s čimer se je začelo tudi gorsko 
vodništvo, ki je prinašalo zaslužek nekaterim domačinom.65 Za to delo so se najprej usposabljali 
v okviru Nemško-avstrijskega planinskega društva (leta 1874 je bila ustanovljena podružnica 
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za Kranjsko), od leta 1893 pa tudi v okviru Slovenskega planinskega društva. Omenjeno 
društvo je prvo kočo, Orožnovo na Črni prsti, odprlo leta 1894.  Leta 1872 je bilo v Srednji vasi 
na pobudo tamkajšnjega kaplana Ivana Žana ustanovljeno društvo Triglavski prijatelji,66 ki je 
bilo posredni predhodnik Slovenskega planinskega društva.67 Do formalne ustanovitve sicer ni 
prišlo,68 saj je kranjsko deželno predsedstvo zavrnilo društvena pravila.69 To društvo se lahko 
šteje tudi kot prvo turistično društvo v Bohinju, ustanovljeno je bilo z namenom pospeševanja 
triglavske turistike. Z izrazom turist so takrat označevali gornika, plezalca ali popotnika. 
Društvo je na Ledinah zgradilo planinsko  kočo Triglavski dom oziroma Triglavski tempelj, ki 
je kmalu propadla, vendar so kasneje postavili novo.70 
Bohinj, ki so ga obiskovali gostje iz Ljubljane ter od drugod,71 je bil po izgradnji železnice, ki 
je peljala do  Trbiža (leta 1870) še vedno prometno odmaknjen. Z železniške postaje v Lescah 
so v Bohinj vozili omnibus ter izvoščki z Bleda in iz Bohinja,  do Bohinjske Bistrice pa je peljal 
tudi poštni voz. Za izvoščke oziroma  »fijakarje« je bila to dopolnilna dejavnost.72  
Leta 1905 je bila v Ljubljani ustanovljena Deželna zveza za pospeševanje prometa tujcev na 
Kranjskem, ki je vlagala tudi v razvoj turizma v Bohinju.73 Na pobudo zveze je bilo dve leti 
kasneje v Bohinjski Bistrici  ustanovljeno Društvo za privabitev tujcev za Bohinjsko Bistrico z 
okolico in za občino Srednja vas. Vendar je v Bohinju verjetno že pred tem obstajalo 
neformalno društvo, na kar kaže praznovanje šestdesetletnice turističnega društva leta 1956. Za 
razvoj turizma je veliko prelomnico pomenila izgradnja bohinjske železnice, pred prvo 
svetovno vojno je v Bohinj največ gostov prihajalo iz Trsta in Gorice.74 V tem času je bilo 
zgrajenih več hotelov,75 prvega je leta 1887 zgradila Kranjska industrijska družba.76  
V času, ko je bil bohinjski tujski promet predvsem gorniško usmerjen, je imela pomembno 
mesto Srednja vas, po izgradnji železnice pa je Bohinjska Bistrica postala prvo veliko turistično 
središče v Bohinju. Pozimi je goste najbolj privabljalo sankališče Belvedere, vendar je 
naraščalo tudi zanimanje za smučanje.77 V Bohinju je bilo več smučarskih terenov, prirejali so 
smučarske tečaje in tekme, poleg tega se je bilo možno peljati z vprežnimi sanmi, ter drsati na 
Bohinjskem jezeru in na drsališču Danica, kjer je v poletnem času delovalo kopališče.78 Poleti 
so do jezera, kjer se je bilo mogoče peljati s čolnom, vozili izvoščki, leta 1911 pa je bil 
vzpostavljen redni promet z omnibusi.79 Bohinj je pred prvo svetovno vojno spadal med 
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najobetavnejše turistične kraje tedanje monarhije,80 v času vojne pa se je turistična in 
gospodarska  rast zaustavila.81 
V Bohinju so pred ustanovitvijo rednih šol večinoma delovale zasilne. Po ustnih virih iz druge 
polovice 19. stoletja so po ustanovitvi župnije v Bohinjski Bistrici duhovniki v župnišču učili 
verouk, branje, pisanje in računanje. Na pobudo župnega administratorja Janeza Brenceta je 
bila leta 1844 ustanovljena običajna šola, in sicer je v šolski sobi, ki je bila najeta v Bohinjski 
Bistrici pri Janezu Trojarju, najprej Brence sam poučeval ter v prvem letu plačeval najemnino 
zanjo. Leta 1845  je na šoli začel službovati prvi posvetni učitelj Jakob Mencinger, ki je z 
vmesnim premorom deloval do leta 1885. V novem šolskem poslopju so pouk začeli izvajati v 
letu 1851. Šolski vrt so uredili leta 1878, večinoma s prostovoljnim delom občanov. Štiri leta 
pozneje je bila šola razširjena v dvorazredno, leta 1906 pa v trirazredno šolo. Šolsko poslopje 
je bilo leto kasneje prezidano. Pouk v šoli je potekal v slovenskem jeziku, tujih jezikov niso 
poučevali, potekal pa je tudi v času prve svetovne vojne. V Bohinjski Bistrici je od leta 1907 z 
vmesno prekinitvijo, do konca prve svetovne vojne delovala tudi podružnica Družbe sv. Cirila 
in Metoda. V vasi Nomenj je leta 1899 začela delovati ekskurendna šola, v njej je pouk potekal 
dvakrat tedensko. Za to je bil najbolj zaslužen kaplan v Bohinjski Bistrici, Fran Saleški Finžgar, 
ki je učence prostovoljno poučeval v zasebnih hišah.82 
V Srednji vasi je po ustnih virih od leta 1832 ali 1837 v stari mežnariji št. 65 poučeval organist 
in cerkovnik Franc Germ, v zadnjih treh letih, do leta 1875, mu je pomagal kaplan Ivan Berlic. 
Kot se je pokazalo ob začetku redne šole, naj bi se učenci naučili le podpisati, ne pa tudi brati 
in pisati. Leta 1876 so po načrtu, ki ga je izdelal župnik Luka Porenta, začeli graditi šolsko 
poslopje, v katerem se je pouk začel dve leti kasneje. Prvi učitelj je bil Jakob Pretnar, šolo je 
vodil 12 let, ter ob nedeljah in praznikih učil fante, stare do 30 let, pisati, brati in računati. 
Zaradi  novega šolskega zakona in prepričevanja nekaterih krajevnih veljakov o nujnosti 
obiskovanja pouka, se je število učencev povečalo, šola je bila tako leta 1879 razširjena v 
dvorazrednico. Tega leta je na šoli začela poučevati tudi Ludovika Donati. V šolskem letu 
1880/1881 je bila uvedena ponavljalna šola, do takrat so vsi učenci obiskovali vsakdanjo šolo. 
Učenci iz Podjelja so v zaradi oddaljenosti hodili v šolo dvakrat na teden. Leta 1899 je bila šola 
razširjena v trirazredno šolo, leto kasneje je dobila še vodovod. Šola je že prej imela zelenjavni 
vrt in drevesnico, dodali pa so še sadno drevje. Pouk je najprej potekal celodnevno, od leta 1888 
naprej pa popoldan, polega slovenskega jezika so občasno poučevali tudi nemškega. Včasih je 
zaradi denarja prihajalo do trenj med učiteljem in krajevnim šolskim svetom, ki mu je prvi 
predsedoval Germ. V osemdesetih letih je bil pouk  nekajkrat prekinjen zaradi razpok v  vežnem 
stropu, prav tako zaradi pomanjkanja kuriva pozimi leta 1917. Med prvo svetovno vojno so 
učenci zaradi dela pogosto ostali doma.83 
Na Koprivniku je bil za začetek delovanja zasilne šole zaslužen Valentin Vodnik, za njim so 
delo nadaljevali drugi duhovniki. Leta 1895 so začeli graditi šolsko poslopje, v katerem se je 
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dve leti kasneje začel pouk.84 Šola je imela en šolski prostor ter bivanjske prostore  za učitelja.85 
Delovala je do septembra 1916, nato pa je bila do  januarja 1919 zaprta.86  
 
Župnija Srednja vas v Bohinju   
 
Pred letom 1000 je velik del zgornje Gorenjske spadal v pražupnijo Rodine, ki je imela od 13. 
stoletja naprej svoj sedež v Radovljici.87 Cerkev v Bohinju je bila ustanovljena vsaj do sredine 
11. stoletja, ko je bohinjsko področje prešlo v last briksenške škofije, glede na poselitvene 
razmere, ki so bile dokumentirane z arheološkim raziskovanjem, pa je lahko tudi starejša, in 
sicer iz druge polovice 10. stoletja.88 Bohinj se je v zgodovinskih virih se je pojavil v drugi 
polovici 11. stoletja,89 ime Bochingun se je najprej praviloma nanašalo na Srednjo vas.90 
Župnija se prvič omenja leta 1296 v papeškem desetinskem seznamu, bila je pri cerkvi sv. 
Martina v Srednji vasi.91   
Geografsko podobo bohinjskega okoliša sestavljajo tri območja, in sicer Zgornja dolina s 
Srednjo vasjo, Spodnja dolina ob Savi Bohinjki in območje ob jezeru. Cerkev sv. Janeza 
Krstnika ob jezeru je verjetno najmanj tako stara kot tista v Srednji vasi, patrocinij in njen 
položaj pa kažeta na to, da je bila krstna cerkev za celotni Bohinj. V drugi polovici 11. stoletja 
sta bili v Bohinju vsaj dve cerkvi, mogoče je sklepati, da je bila poleg tiste v Srednji vasi tudi 
omenjena cerkev. Zaradi oddaljenosti od župnijske cerkve in težjega dostopa do nje je verjetno 
tudi Spodnja dolina kmalu dobila svojo, lahko, da je bila to cerkev Marijinega vnebovzetja na 
Bitnjah.92 
Podružnice župnije pred cerkveno reformo Jožefa II. so bile cerkev sv. Marjete v Jereki, sv. 
Pavla pri Stari Fužini, sv. Janeza Krstnika ob jezeru, Sv. Duha (in Sv. Trojice) ob jezeru, sv. 
Nikolaja v Bohinjski Bistrici, Marijinega vnebovzetja na Bitnjah, sv. Ahaca na Nemškem 
Rovtu, in cerkev sv. Marije Magdalene (leta 1689 sv. Jerneja). Kapeli v župniji sta bili leta 1653 
podrta kapela sv. Mihaela pri župnijski cerkvi na pokopališču (karner) in kapela v fužinarski 
graščini v Bohinjski Bistrici, za katero je leta 1742 je papež Benedikt XIV odobril lastniku fužin 
Jožefu Pittoniju obhajanje dnevne maše. V času baronov Zois kapela ni bila oskrbovana.93 
Sprva lastniška župnija je bila domnevno med patriarhatsko reformo ali najpozneje v 13. 
stoletju preoblikovana v patriarhatsko, vendar odvisno od Radovljice.94 Poleg podatka iz leta 
1296, je edini znani podatek o župniji v srednjem veku ime župnika, ki je omenjeno med 
ustanovniki bratovščine Sv. Trojice v Radovljici leta 1469.95 Župnija je po vključitvi v 
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ljubljansko škofijo leta 1461 postopoma postala vikariat v lasti ljubljanskega stolnega prošta, 
dokler ni škof Hren znova ustanovil župnije.96 
Leta 1609 so načrtovali ustanovitev župnije Bohinjska Bistrica, ki pa je bila ustanovljena leta 
1788.97 Vanjo so bile vključene vasi Bohinjska Bistrica, Bitnje, Ravne, Nemški Rovt, Log in 
Lepence, leta 1833 pa je pridobila še Brod, Savico in Kamnje.98 Leta 1793 je bila na Koprivniku 
dograjena župnijska cerkev, v župnijo, ki se je sprva imenovala lokalija Gorjuše, zatem Gorjuše 
ali Koprivnik, od okoli leta 1810 naprej pa samo Koprivnik, sta bila vključena kraja Koprivnik 
ter Zgornje in Spodnje Gorjuše. Prvi stalni duhovnik oziroma lokalist je postal Valentin Vodnik, 
ki je na Koprivniku deloval do leta 1796. Lokalija je leta 1876 postala župnija.99 
V župnijo Srednja vas so  sredi 19. st. spadale podružnice Sv. Marjeta v Jereki, sv. Janez Krstnik 
ob jezeru, Sv. Pavel pri  Stari Fužini, Sveti Duh ob jezeru, obsegala pa je katastrske občine 
Bohinjska Češnjica, zahodni del Savice, Srednja vas v Bohinju in Studor.100 Sedanja župnijska 
cerkev sv. Martina v Srednji vasi je bila posvečena leta 1755.101 Posredno z župnijo je omenjena 
leta 1296, patrocinij pa je izpričan v letih 1493-1501.102 
V župniji so v letih 1831-1880 delovali duhovniki: Janez Nep. Kumer (1826-1841), ki je 
prepisal »vse stare matrike v posebne knjige«, Janez Krstnik Kovazhizh (1841-1845), Anton 
Porenta (1846-1861) in Luka Porenta (1861-1882).103 Luka Porenta, nečak Antona Porente, je 
bil v Srednji vasi v Bohinju nameščen za kaplana leta 1849, ter tu od leta 1861 deloval kot 
župnik do svoje smrti. Po prihodu v Srednjo vas se je začel ukvarjati s čebelarstvom in pri 
kranjskih panjih uvedel sistem premakljivih satnikov. Po svojih načrtih je zgradil župnišče, 
oskrbel zvonove in precej notranje cerkvene opreme, ter si prizadeval za izgradnjo nove šole in 
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V 19. stoletju materam in novorojenčkom ni bilo posvečeno toliko pozornosti kot danes.105 
Ženske so delo opravljale še v pozni nosečnosti in kmalu po rojstvu, potrebno je bilo namreč 
poskrbeti za preživetje ostale družine.106 Večinoma so rodile doma, ponavadi na tleh ali na 
nizkem stolu, saj so bile postelje redke in s tem dragocene,107 pomagale pa so jim sorodnice in 
ženske, ki so že imele izkušnje s porodi.108  
Babice so bile pred ustanovitvijo babiških šol pomanjkljivo izobražene. Njihovo izobraževanje 
je potekalo tako, da so pri všegarjih oziroma učiteljih porodništva obiskovale zasebne tečaje in 
jih spremljale pri porodih, ter si s tem pridobile praktično in teoretično znanje za opravljanje 
izpita. Ženske brez strokovne izobrazbe pa so si praktično znanje pridobile tako, da so pomagale 
pri porodu ali kot pomočnice spremljale babice. Ko so menile, da so pridobile dovolj znanja, 
so se prijavile na izpit pri všegarjih in zdravnikih. Na deželi je  izprašane babice potrdil deželni 
urad, v glavnih mestih pa zdravstvena komisija, nato so prisegle ter postale zaprisežene 
babice.109 
V drugi polovici 18. stoletja je babištvo postalo »tradicionalni  ženski poklic«. Porodniško 
znanje babic je bilo še vedno izkustveno, njegov obseg ter pristojnosti babic so določali babiški 
pravilniki. Pri patološkem porodu so morali biti prisotni kirurgi porodničarji, ki so porodniško 
znanje razvijali na podlagi praktičnih izkušenj babic, saj pri normalnem porodu zaradi tedanjih 
predsodkov niso smeli biti v neposrednem stiku s porodnico. V tem obdobju so bili uvedeni 
tudi babiški tečaji.110 Na ozemlju slovenskih pokrajin so bile ustanovljene štiri babiške šole, in 
sicer leta 1753 v Ljubljani in Celovcu, leta 1759 v Gradcu, ter leta 1815 v Trstu. V Ljubljani in 
Celovcu so tečaji potekali v slovenskem jeziku od ustanovitve naprej, v Gradcu po nekaterih 
virih od leta 1808, gotovo pa v letih 1812 do 1816, ter med leti 1827 do 1849, v Trstu pa so v 
slovenščini predavali do leta 1924.111 
Prvi učbenik za babice na podeželju je leta 1782 napisal Anton Makovic, ki je tudi izvajal tečaje 
v slovenščini, delo se je imenovalo »Prashanja inu odgovori zhes Vsegarstvu«.112 Z omenjeno 
knjigo je bilo prvič uvedeno slovensko babiško izrazoslovje, le to je bilo spremenjeno in 
izboljšano v drugi izdaji knjige leta 1788.113 Delo »Učna knjiga za babice o porodoslovju«, ki 
ga je leta 1886 izdal porodničar Alojzij Valenta, je prvič vsebovalo higienske predpise, ki jih 
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pred tem ni bilo v babiških učbenikih, prav tako jih pred letom 1878 niso določali uradni 
predpisi.114  
Na Kranjskem po letu 1812 zdravniki niso smeli več izobraževati in izpraševati babic, temveč 
so se le te izobraževale v babiški šoli. Babice so lahko postale moralno neoporečne in pismene 
kandidatke, poleg tega so morale imeti lastno izkušnjo s porodom. V tem obdobju se je tudi 
podaljšalo njihovo izobraževanje.115  
V drugi polovici 18. stoletja je nestrokovna porodna pomoč postala nezakonita, zakonodaja je 
neizprašane babice obravnavala kot mazačke. V tem času so bili izdani odloki, ki so za pomoč 
pri porodu predpisovali strokovno izobrazbo babic. Deželne oblasti so bile namreč zaskrbljene 
zaradi padca števila rojstev ter še vedno visoke umrljivosti dojenčkov in porodnic, saj je to 
vojaško in gospodarsko slabilo monarhijo. Vendar babiškega mazaštva zaradi neizobraženosti 
prebivalstva, nizke življenjske ravni, neurejenih socialnih razmer izprašanih babic, 
neorganiziranosti javne zdravstvene službe ter pomanjkanja zdravnikov in babic, ni bilo 
mogoče odpraviti. Na podeželju je bila še v dvajsetem stoletju pri porodu v navadi nestrokovna 
pomoč.116  
V krstnih matičnih knjiga župnije Srednja vas v Bohinju je npr. v letu 1831 zapisana ena 
izprašana babica, in sicer »Agnes Odar geprüfte Hebamme«, pomagala je pri devetih od skupno 
štiriinšestedestih rojstev v tem letu, pogosteje pa so zabeležene mazačke (»afterhebamme«). Od 
leta 1834 je v krstni matični knjigi dodana rubrika za zapis babic, ki so pomagale pri porodu, 
matičarji so tako večinoma vpisovali le ime in priimek babice.117  
Porodnice so veljale za nečiste in nevarne, zato so morale po porodu, običajno po tridesetih ali 
štiridesetih dneh,  iti v cerkev, kjer so bile simbolično očiščene in ponovno vpeljane v cerkveno 
občestvo in družbo.118 O tem govori tudi sledeč del pripovedi: »Star əldje so tud reklə, da čə j 
imeva kera votroka, da j mogva taprvo v cerkov, k jə prəstopiva prah. Če ne šə spod kapa ni 
smeva; se j začev koj bləskat pa streva bitə (Srednja vas, 1973).«119 To, da je lahko ženska 
počivala, je bilo pomembno tudi z zdravstvenega vidika, saj naj takrat ne bi opravljala del na 
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Zgornji graf prikazuje število rojstev v župniji v obravnavanem obdobju. V celotnem 
petdesetletnem obdobju je bilo v župniji rojenih 2862 otrok. Število vseh rojstev se je po letih 
precej spreminjalo, iz grafa so razvidni večji padci rojstev v letih 1848, 1850, 1853 in 1855, ko 
se je rodilo med 39 do 41 otrok v določenem letu. Največji porast v številu rojstev pa je bil leta 
1875, ko se je rodilo 79 otrok. Nato je znova sledil rahel padec, število rojstev je bilo leta 1880 
enako kot na začetku obravnavanega obdobja, rodilo se je 64 otrok.121 
V celotnem obdobju je bilo rojenih 268 nezakonskih otrok (med njimi 6 parov dvojčkov v letih 
1837, 1856, 1857, 1870, 1877 in 1879, ), kar predstavlja 9,4% vseh rojenih otrok. Največ 
nezakonskih rojstev je bilo v letih 1857, 1859, 1872 in 1873, ko se je rodilo po deset otrok, ter 
v letih 1858, 1863, 1871, 1877 in 1878, ko je bilo rojenih po devet otrok. V ostalih letih je 
njihovo število znašalo do 8, v letu 1840 pa ni bilo nezakonskih rojstev.122 
Po cerkvenem pravu so bili nezakonski otroci brez pravic in časti, ter niso pripadali družini, 
tako v času fevdalizma tudi niso mogli uživati minimalnih pravic. Drugačen položaj so pridobili 
šele s spremenjenimi pravnimi sistemi, vendar je bilo še do druge svetovne vojne možno položaj 
nezakonskih otrok z zakonskimi izenačiti le s pozakonitvijo.123 
Na Kranjskem je število nezakonskih otrok začelo precej naraščati v letih od 1800 do 1820, ter 
doseglo vrh okrog leta 1870, ko je delež nezakonskih rojstev znašal 10,8 %. Delež nezakonskih 
rojstev se je razlikoval po posameznih deželah avstrijske monarhije, razlike pa so obstajale tudi 
po regijah ter med podeželjem in mestom. Do večjega števila nezakonskih rojstev je prišlo 
zaradi agrarne revolucije v prvi polovici 19. stoletja. Naraslo je število samskih oseb, povišala 
se je tudi povprečna starost ob poroki, vendar se število nezakonskih otrok ni povsod povečalo 
zaradi zvišanja starosti. Na večji delež nezakonskih otrok je ponekod vplivala posestna 
                                                          
121 NŠAL Župnija Srednja vas v Bohinju, Krstna knjiga 1812-1833, 1834-1874, 1875-1902. 
122NŠAL Župnija Srednja vas v Bohinju, Krstna knjiga 1812-1833, 1834-1874, 1875-1902. 
123 Mateja Habinc, Nezakonski otroci, v: Glasnik Slovenskega etnološkega društva, 36, številka. 2-3 (Slovensko 















































































































Število rojstev v letih 1831-1880






struktura ter večje povpraševanje po delovni sili, med vzroki pa sta bila tudi manjši vpliv cerkve 
ter prepoved porok za nepreskrbljene osebe.124 
 
Število rojstev in spočetij po mesecih 
 
Spodnji grafi prikazujejo število vseh rojstev in spočetij ter rojstva nezakonskih in zakonskih 
otrok po mesecih v določenih desetletjih. Pri izračunu spočetij pride do odstopanj pri kratkem 
mesecu februarju, in sicer naj bi bili novorojenčki, ki so se rodili na začetku marca, spočeti v 
istem mesecu kot tisti novorojenčki, ki so bili rojeni februarja, torej meseca maja. Prav tako je 
lahko prišlo do prezgodnjega ali prepoznega rojstva, vendar ob predpostavljeni razliki devetih 
mesecev grafi predstavljajo splošne trende.125 
 
 
Grafikon  1 
Med leti 1831-1840 je bilo rojenih 574 otrok. V prvem desetletju obravnavanega obdobja se je 
največ otrok rodilo januarja, in sicer 60. Večje število rojstev je bilo tudi v marcu in oktobru, 
najmanj otrok se je rodilo julija (37). Največje število spočetij je bilo aprila in junija, najmanj 
pa oktobra in novembra.126 
 
                                                          
124 Ciperle, Jože…[et al.], Slovenska kronika XIX. Stoletja, 1800-1860, (Ljubljana, Nova revija, 2001),  str.  198-
199. 
125 Andrej Pančur, Celjani v krstnih knjigah od 1773 do 1857, v: Iz zgodovine Celja : 1780-1848 (Celje, Muzej 
novejše zgodovine Celje, 1996), (str. 185-234), str. 208.  


















V letih 1831-1840 je bilo rojenih 25 nezakonskih otrok, kar predstavlja 4,4 % otrok, rojenih v 
tem desetletju. Največ otrok je bilo rojenih decembra, in sicer štirje, najmanj pa februarja, julija 
in novembra, ko se je rodil po en otrok. Največ zakonskih otrok je bilo rojenih januarja, najmanj 
pa julija.127  
 
 
Grafikon  3 
Med leti 1841 in 1850 je bilo rojenih 523 otrok. Največ se jih je rodilo v aprilu, in sicer 55, 
večje število otrok je bilo rojenih tudi januarja, maja in decembra, ko je bilo med 49 in 50 
rojstev. Najmanj otrok se je rodilo julija in septembra, ko je bilo rojenih 31 in 32 novorojenčkov. 
                                                          















Zakonska in nezakonska rojstva po mesecih 
1831-1840





















V letih 1841-1850 se je rodilo 40 nezakonskih otrok, kar predstavlja 7,6% rojstev v tem 
desetletju. Največ nezakonskih otrok se je rodilo v decembru, ko je bilo rojenih devet otrok, 
avgusta pa ni bilo nezakonskih rojstev. Največ zakonskih novorojenčkov je bilo rojenih aprila, 
večje število je bilo tudi januarja in oktobra, najmanj rojstev pa je bilo julija.129  
 
                                                          
128 NŠAL Župnija Srednja vas v Bohinju, Krstna knjiga 1834-1874. 














Zakonska in nezakonska rojstva po mesecih  
1841-1850







Grafikon  5 
 
Med leti 1851 in 1860 je bilo rojenih 540 otrok. Največ rojstev je bilo januarja in marca, rodilo 
se je 63 in 67 otrok,  izrazitejši višek je bil tudi oktobra, ko je bilo rojenih 57 otrok. Najmanj 
otrok se je rodilo junija in julija, in sicer 33 in 34. Največ spočetij je bilo junija in aprila, najmanj 




Grafikon  6 
 
                                                          




















Število zakonskih in nezakonskih rojstev po 
mesecih 1851-1860






V tem desetletju se je rodilo 62 nezakonskih otrok, kar predstavlja 11,5 % otrok, rojenih med 
letoma 1851 in 1860. Največje število nezakonskih rojstev je bilo maja, ko se je rodilo 9 otrok, 
podobno število je bilo tudi januarja in februarja, ko se je rodilo 8 otrok v vsakem od omenjenih 
mesecev. Najmanj nezakonskih otrok se je rodilo oktobra, in sicer 2. Največ zakonskih rojstev 
je bilo januarja, marca in oktobra, najmanj pa junija in julija.131 
 
 
Grafikon  7 
V letih 1861-1870 je bilo rojenih 594 otrok. Največ otrok se je rodilo februarja in marca, in 
sicer 63 in 64, večje število je bilo tudi v januarju, in sicer 57. V kasnejših mesecih tako kot v 
prejšnjem desetletju izstopa oktober, rodilo se je 58 otrok. Najmanj otrok je bilo rojenih julija 
in septembra, in sicer 37. Pri spočetjih izstopata meseca maj in junij, večje število je bilo tudi v 
januarju in aprilu. Ponovno je bilo najmanj otrok spočetih oktobra in decembra.132 
 
                                                          
131 NŠAL Župnija Srednja vas v Bohinju, Krstna knjiga 1834-1874. 

















Grafikon  8 
Med leti 1861 in 1870 je bilo rojenih 67 nezakonskih otrok, kar predstavlja 11,3% otrok,  rojenih 
v tem desetletju. Največ nezakonskih otrok se je rodilo januarja, in sicer 12, v ostalih mesecih 
pa se je število rojstev gibalo med 3 do 7. Največ zakonskih rojstev je bilo februarja, marca in 




Med leti 1871 in 1880 je bilo 631 rojstev. Največje število otrok se je rodilo marca in oktobra, 
v obeh mesecih 63, podobno število rojstev je bilo tudi v septembru, ko se je rodilo 60 otrok. 
Izrazitejši viški rojstev so bili še februarja in avgusta. V tem desetletju je bilo najmanj otrok 
                                                          









Zakonska in  nezakonska rojstva po mesecih 
1861-1870
















rojenih novembra, in sicer 32. Pri številu spočetij najbolj izstopata januar in junij, večje število 
je bilo tudi maja, novembra in decembra, najmanj pa februarja.134 
 
 
Grafikon  10 
 
V letih 1871-1880 se je rodilo 74 nezakonskih otrok, kar predstavlja 11,7% otrok, rojenih v tem 
desetletju. Največ nezakonskih otrok se je rodilo marca, in sicer 13, najmanj pa novembra, ko 
sta se rodila dva otroka. Največ zakonskih rojstev je bilo septembra in oktobra, večje število je 
bilo tudi februarja, marca in avgusta. Najmanj zakonskih otrok se je rodilo novembra.135 
 
 
                                                          
134 NŠAL Župnija Srednja vas v Bohinju, Krstna knjiga 1834-1874, 1875-1902. 









Zakonska in nezakonska rojstva  po mesecih 
1871-1880







Grafikon  11 
 
V celotnem obravnavanem obdobju je bilo največ otrok rojenih januarja, februarja in marca, v 
omenjenem mesecu je bilo največ rojstev, in sicer 291. Nato se je število rojstev manjšalo, 
najmanj jih je bilo v juliju, in sicer 187. Ponovno je sledilo povišanje števila rojstev, ki je 
izrazitejši vrh doseglo oktobra, ko se je rodilo 278 otrok. Novembra je število znova upadlo 
(203), ter se decembra dvignilo, rojenih je bilo 235 otrok. Spočetja so največje število dosegla 
v januarju, aprilu, maju in juniju, v zadnjem navedenem mesecu so dosegla višek (291). 
Najmanj spočetij je bilo februarja (203) in oktobra (187). V celotnem obravnavanem obdobju 
so bila podobno razporejena zakonska rojstva, največ otrok je bilo rojenih oktobra, (265), ter 
marca (260) najmanj novorojenčkov pa je na svet prijokalo julija (166).136  
Na mesečna nihanja rojstev oziroma spočetij so vplivali različni naravni ter 
kulturnozgodovinski vzroki. Med zadnje so spadale cerkvene zapovedi, ki so prepovedovale 
spolnost v adventnem, božičnem ter postnem času. Manj plodni meseci so bili v času slabih 
letin, ter posledično pogostih sezonskih lakot, poleg tega je zlasti pri ženskah zaradi večje 
potrebe po delovni sili v poletnih in jesenskih mesecih pogosto prišlo do izčrpanosti in 
posledično do izgube plodnosti.137 Eden izmed vzrokov, da so bila rojstva v določenih mesecih 
bolj pogosta, je bilo lahko tudi zavestno načrtovanje rojstev, katerega težnja je bila čim krajša 
delovna nesposobnost žensk v poletnih mesecih, ko je bilo največ dela, novorojenčki, ki so bili 
rojeni spomladi ali jeseni, pa so imeli več možnosti za preživetje.138  
Podobna krivulja je bila npr. tudi v Kranju, kjer je bilo večje število rojstev januarja, februarja, 
in marca, ter nekoliko manjše spomladi in poleti, nato pa se je zvišalo v oktobru, novembru in 
decembru.139 ter npr. v župniji Batuje, kjer je bil prvi vrhunec rojstev februarja, marca in aprila, 
                                                          
136 NŠAL Župnija Srednja vas v Bohinju, Krstna knjiga 1812-1833, 1834-1874, 1875-1902. 
137 Alenka Hren Medved, Modernizacija Laškega v dolgem 19. stoletju, doktorska disertacija (Ljubljana, 2018), 
str. 55-56. 
138 Hudales, Od zibeli do groba, str. 78-79. 









Število rojstev in spočetij v letih 1831-1880






najmanj rojstev pa je bilo julija. Drugi vrhunec rojstev je bil v decembru, novembra je bilo 
njihovo število nižje kot oktobra.140 
Nezakonska rojstva so bila letih 1831-1880 najbolj pogosta v januarju, takrat je bilo rojenih 33 
otrok, marca, ko je na svet prijokalo 31 novorojenčkov, ter maja, ko je bilo rojenih 30 otrok. 
Večji padec se je zgodil aprila (18 rojstev), ter nato od junija naprej, ko je število rojstev doseglo 
najmanjšo vrednost v oktobru, takrat je na svet prijokalo 13 novorojenčkov. Število se je nato 
ponovno začelo dvigati, decembra se je rodilo 23 otrok. Največ nezakonskih otrok je bilo 
spočetih aprila (33), maja (30) in junija (31), nato se je število znižalo v juliju, ko je bilo spočetih 
18 otrok. Ponoven dvig je sledil avgusta (30), zatem je število padalo do novembra (17) in 
decembra (17). Najmanj spočetij je bilo januarja (13) ter februarja (15), marca se je število 
dvignilo na 23. Krivulja rojstev nezakonskih otrok se v celotnem obravnavanem obdobju 
razlikuje od krivulje vseh rojstev, podobnosti pa so predvsem v viških rojstev januarja in 
marca.141  
 
Krst   
 
Dojenček je ob prejemu krsta postal del družbe in krščanske skupnosti.142 Krst je pomenil 
očiščenje izvirnega greha in s tem možnost za vstop v nebesa,143 duše nekrščenih otrok pa so 
po verovanju ostale v predpeklu.144 Šolane babice in porodne pomočnice so se morale s prisego 
zavezati, da bodo krstile novorojenčka, če bi se zdelo, da bo umrl pred pravim cerkvenim 
obredom.145 Krst v sili so določali pravilniki, ki so med drugim prepovedali magična dejanja, 
ki niso bila v skladu s krščanskim naukom. Z njihovo je uvedbo prišlo do siromašenja 
porodniškega znanja babic, ki je vedno bolj postajalo domena moških zdravnikov oziroma 
kirurgov.146  
V krstnih knjigah župnije Srednja vas je ponekod zabeleženo, da je krst v sili izvedla babica, 
kot v primeru hčerke (namesto imena je oznaka »N«) kajžarja Jožefa Škantarja in Neže, rojene 
Bernek, ki jo je leta 1833 v sili krstila izprašana babica Neža Odar (»Nothgetauft durch die 







                                                          
140 Matic Batič, Prebivalstvo župnije Batuje skozi matične knjige v zadnji četrtini 19. stoletja, v: Kronika, 62, 
številka 2 (Ljubljana, Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2014),  (str. 275-288),  str. 280.  
141 NŠAL Župnija Srednja vas v Bohinju, Krstna knjiga 1812-1833, 1834-1874, 1875-1902. 
142 Gorazd Makarovič, Slovenci in čas : odnos do časa kot okvir in sestavina vsakdanjega življenja, (Ljubljana, 
Krtina, 1995), str. 127-130. 
143 Puhar, Prvotno besedilo življenja, str. 50-51. 
144 Januška Gostečnik, Vzporednice med demonskimi bitji na južnoslovanskem območju – nekrščen duše otrok 
in karakondžoli z delovanjem v »nekrščenih dnevih«, v: Slovanstvo v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi : 
zbornik predavanj, 46. seminar slovenskega jezika, literature in kulture (Ljubljana, 2010), (str.  189-192), str. 
191. 
145 Puhar, Prvotno besedilo življenja, str. 50. 
146 Rožman, Peč se je podrla, str. 44. 







Prvi dan (dan 
rojstva) Drugi dan Tretji dan Četrti dan 
1831-1840 78,8% 21,0% 0,2% 0,0% 
1841-1850 78,1% 21,9% 0,0% 0,0% 
1851-1860 71,6% 28,0% 0,4% 0,0% 
1861-1870 66,2% 33,8% 0,0% 0,0% 
1871-1880 67,4% 32,0% 0,3% 0,3% 
 
Tabela 1 
V tabeli so prikazani dnevi krsta v odstotkih glede na določeno desetletje, všteti so tudi krsti v 
sili. V krstnih knjigah se v obravnavanem obdobju zanje pojavljajo različni zapisi. Leta 1831 
je npr. deček, sin kajžarja Antona Langusa in Marije, rojene Medja, namesto po imenu zapisan 
kot »N«, v okencu, namenjeno zapisu botrov, pa je bilo zabeleženo »Nothgetauft«. Decembra 
1841 je bila krščena deklica, v okencu za ime je bilo napisano »ein nothgetauftes Mädchen«, 
leta 1845 npr. pa sta bila oktobra rojena dvojčka, namesto imena je bilo pri prvem zapisano »N. 
Nothgetaufte Knabe«, pri drugem, mrtvorojenem, pa »Todgeborner«.148 
Število krščenih v sili, skupaj 85, kar predstavlja 3,2% vseh rojenih otrok, je v obravnavanem 
obdobju enako v krstnih in mrliških matičnih knjigah. Ne ujema pa se število mrtvorojenih 
otrok, v krstnih knjigah je zabeleženih 16 (0,6%), v mrliških pa dva mrtvorojenca. Leta 1833 je 
v mrliški knjigi prečrtan zapis mrtvorojene deklice s pojasnilom, da je vpisana samo v rojstno 
knjigo. Tako se zdi, da so mrtvorojene otroke večinoma zapisovali le v krstne knjige.149 
V prvem desetletju je bilo vseh krščenih otrok 561, od tega 26 krščenih v sili. 78,8 % oziroma 
442 otrok v tem desetletju so krstili na dan rojstva. 118 otrok, kar predstavlja 21% je bilo 
krščenih drugi dan oziroma dan po rojstvu, le en krst pa je bil opravljen tretji dan. Med leti 
1841-1850 je bilo krščenih 521 dojenčkov, med njimi 11 v sili. Delež krstov je bil podoben kot 
v prejšnjem desetletju, na dan rojstva je bilo krščenih 78,1% oziroma 407 dojenčkov. Drugi dan 
je krst prejelo 114 otrok, kar predstavlja 21,9% krščenih v tem desetletju. Naslednje dni ni bil 
krščen nihče. Med leti 1851 in 1860 je krst prejelo 539 otrok, med njimi je bilo 18 dojenčkov 
krščenih v sili. Prvi dan so krstili 386 otrok oziroma 71,6 % vseh v obravnavanem desetletju. 
Drugi dan je krst prejelo 151 dojenčkov, kar predstavlja 28% delež. Tretji dan sta bila krščena 
dva dojenčka, četrti dan pa ponovno ni bilo krstov. V letih 1861-1870 je krst prejelo 594 otrok, 
med njimi je bilo 10 krstov v sili. Na dan rojstva je bilo krščenih 393 dojenčkov, kar predstavlja 
66,2 % krščenih v obravnavanem desetletju. Drugi dan je bil krščen 201 otrok oziroma 33,8%. 
V naslednjih dneh ponovno ni bilo krstov. V zadnjem obravnavanem desetletju je bilo krščenih 
631 otrok, med njimi 20 v sili. Prvi dan je krst prejelo 425 dojenčkov, kar predstavlja 67,4 % 
delež. Naslednji dan so krstili 202 otroka, oziroma 32%. Tretji in četrti dan sta bila prav tako 
krščena po dva otroka. 150 
Četrti dan oziroma tri dni po rojstvu je bila npr. krščena Frančiška, hči Janeza Zidarja  in Marije 
Škantar. Rodila se je 2. junija 1880, krst, pri katerem sta bila prisotna kajžar Andrej Langus in 
samska gostačka Ivana Arh, pa je prejela 5. junija. Prav tako je bil četrti dan krščen Franc, sin 
                                                          
148 NŠAL Župnija Srednja vas v Bohinju, Krstna knjiga 1812-1833, str. 104,  1834-1874, str.  34,  52. 
149 NŠAL Župnija Srednja vas v Bohinju, Krstna knjiga 1812-1833, 1834-1874, 1875-1902, Mrliška knjiga 1812-
1837, str. 79. 






gostača Tomaža Koširja in Margarete Loncnar. Deček je bil rojen 22. septembra 1880, krstili 
pa so ga 25. septembra.151  
Delež krščenih na dan rojstva se je s prvega desetletja obravnavanega obdobja do predzadnjega 
postopoma zmanjševal, v zadnjem pa rahlo povečal, vendar je bilo prvi dan še vedno krščenih 
več kot polovica otrok. Delež krščenih dan po rojstvu se je do predzadnjega desetletja večal, ter 
v zadnjem desetletju rahlo zmanjšal. Tretji dan krst ni bil izveden v vseh desetletij, četrti dan 
pa šele v zadnjem. Na to, da je bil krst izveden kmalu po rojstvu, je vplivala precejšnja 
umrljivost otrok, tudi če se ta  ni zelo zmanjšala, je lahko s časom prišlo do drugačnega 
razumevanja krsta, ki ga morda niso več dojemali kot nujnega za vstop otrok v nebesa.152 Zdi 
se, da se je v  župniji večini staršev tudi ob koncu obravnavanega obdobja zdelo pomembno, da 
so bili novorojenčki krščeni čim hitreje po rojstvu.153 
Včasih se je zgodilo, da je oče umrl pred krstom otroka, v tem primeru je bilo lahko pri imenu 
otroka zapisano »posthumus«, kar pomeni, da je bil rojen po smrti očeta.154 V matičnih knjigah 
župnije Srednja vas se v obravnavanem obdobju pojavi en tak primer. Leta 1841 se je 30. aprila 
rodila Helena, hči kajžarja Janeza Kovačiča in Neže Sodja. Krščena je bila naslednji dan, ob 
njenem imenu pa je v krstni knjigi zapisano »posthuma«. Njen oče Janez je umrl istega leta, 





Poimenovanje otrok se je v preteklosti spreminjalo, slovanska imena so nekje do 15. stoletja 
zamenjala  krščanska. V 16. stoletju je Cerkev na Tridentinskem koncilu uvedla  poimenovanje 
po določenih svetnikih in svetnicah. Postalo je v navadi, da so otroka krstili po imenu svetnika, 
ki je godoval na dan rojstva, oziroma po svetniku, ki je godoval prej ali kasneje. Zadnje je bilo 
bolj priporočljivo, vendar naj bi od dojenčkovega rojstva do goda svetnika preteklo največ tri 
tedne. Na poimenovanje otroka so imeli vpliv tudi drugi dejavniki, otroka so npr. lahko 
poimenovali po družinskih članih in botrih, pogosta so bila nevpadljiva imena, ki so bila 
običajna v nekem okolju. Otroci so bili med drugim lahko poimenovani tudi po vladarju, 156 ali 
po župnijskem zavetniku.157 
V 19. stoletju je bilo nekaj običajnega, da se je v družini rodilo več otrok, ki so bili  poimenovani 
z istim imenom.158 Tako se je npr. prvorojena deklica Martina Stareta in Helene, z dekliškim 
priimkom Smukauz, imenovala Marija, rodila se je 12. novembra 1850, umrla pa približno dve 
leti kasneje, 23. januarja 1852. Kasneje je bila z imenom Marija krščena tudi deklica, rojena 8. 
aprila 1861.159 
                                                          
151 NŠAL Župnija Srednja vas v Bohinju, Krstna knjiga 1875-1902, str. 27, 29. 
152 Pančur, Celjani v krstnih knjigah , str.205- 206. 
153NŠAL Župnija Srednja vas v Bohinju, Krstna knjiga 1812-1833, 1834-1874, 1875-1902.  
154 Tone Krampač, Cerkvene matične knjige na Slovenskem kot zgodovinski vir, magistrsko delo (Ljubljana, 
2012), str. 125. 
155 NŠAL Župnija Srednja vas v Bohinju, Krstna knjiga 1834-1874, str. 31, Mrliška knjiga 1838-1881 str. 13. 
156 Janez Keber, Leksikon imen, Izvor imen na Slovenskem (Celje, Mohorjeva družba, 1988), str. 15-21 
157Bojan Balkovec, Paberki o rojstvih in porokah, v: Kronika,  51, številka 1,  (Zveza zgodovinskih društev 
Slovenije, 2003), (str. 51-60), str. 57. 
158 Alenka Puhar, Prvotno besedilo življenja, (Ljubljana, Studia Humanitatis, 2004), str. 125. 






Za župnijo Srednja vas je mogoče sklepati, da je bilo precej pogosto poimenovanje otrok po 
svetnikih, saj se nekatera imena pojavljajo v določenih mesecih, tako se npr. ime Štefan v 
celotnem petdesetletnem obdobju pojavi dvanajstkrat, vedno v decembru. Večkrat so določena 
imena tudi zapisana v enem mesecu, tako je npr. ime Matevž leta 1840 petkrat zaporedoma 
zabeleženo v septembru.160 
Imena so v matičnih knjigah večinoma zapisana v nemški obliki, ponekod tudi v latinski.161 
Spodnji grafi prikazujejo najpogostejša moška in ženska imena, s katerimi so v župniji 




Najpogostejše moško ime med letoma 1831-1880 je bilo Janez, tako se je imenovalo 26,2% 
dečkov. 10,5% imen predstavlja ime Jožef, na tretjem mestu pa je bilo ime Martin, tako  so 
krstili 8,4% dečkov. Dečki so bili pogosteje krščeni tudi z imeni Franc, Jakob, Anton, Valentin, 
Matevž, Lovrenc, Tomaž, Simon in Peter. Ostala moška  imena, ki so skupaj obsegala 13,9% 
so bila: Andrej, Matija, Štefan Gašper,  Blaž, Luka, Florjan, Gregor, Urban, Ignac, Mihael, 
Jernej, Primož, Alojz, Jurij, Nikolaj, Pavel, Marko, Boštjan, Vincenc, Kancijan, Urh, Lenart in 
Rupert, zadnji dve imeni sta se pojavili le enkrat. Z dvema imenoma so poimenovali 27 dečkov, 
kar je predstavlja 1,9% moških imen, in sicer: Janez Nepomuk, Janez Krstnik, Janez Zlatousti, 
po enkrat so bila zapisana imena Janez Evangelist, Franc de Paula, Franc Saleški,  Franc Ksaver, 
in Tomaž Akvinski.162  
                                                          
160 NŠAL Župnija Srednja vas v Bohinju, Krstna knjiga 1812-1833, 1834-1874, 1875-1902. 
 













Moška imena v letih 1831-1880
Janez Jožef Martin Franc Jakob Anton Valentin








Najpogostejše žensko ime je bilo Marija, tako se je imenovalo 36,2 % vseh deklic. Na drugem 
mestu je bilo ime Frančiška, tako so poimenovali 12,2% deklic. 7,2 % deklic je bilo krščenih z 
imenom Ivana. Deklice so se pogosteje imenovale tudi Helena, Uršula, Marjeta, Neža, Ana, 
Elizabeta, Jera, Apolonija in Barbara. Ostala ženska imena, ki predstavljajo 4,3% vseh imen, 
so bila: Rozalija, Lucija, Katarina, Terezija, Notburga, Agata, Jožefa, Valburga, Magdalena, po 
enkrat so bila zapisana imena Cecilija, Doroteja, in Eva. Dve imeni so nadeli skupno sedmim 
deklicam, kar je predstavljalo 1,4% vseh imen, to sta bili imeni Ivana Nepomuk (Johanna 
Nepomuk), tako sta se imenovali dve deklici, in Marjeta Kortonska, tako je bilo kršenih pet 
deklic.163 
V kmečkem okolju je bilo v 19. stoletju večina starozaveznih imen, med njimi  tudi ime Eva, 
še tako neobičajnih, da so lahko duhovniki z njimi zaznamovali nezakonske otroke.164 Morda 
so iz tega razloga tako krstili nezakonsko deklico Evo, ki se je 2. decembra 1831, v Češnjici 70, 
rodila materi Notburgi, samski hčeri pokojnega Antona Sodja iz Češnjice številka 46. 165 Zdi 
se, da nezakonski otroci v župniji večinoma niso bili krščeni z drugačnimi imeni kot 
zakonski.166 Marija Makarovič je za nezakonske otroke dekel v bohinjskih župnijah od leta 





                                                          
163 NŠAL, Župnija Srednja vas v Bohinju, Krstna knjiga 1812-1833,  1834-1874, 1875-1902. 
164 Simon Lenarčič, Vse o imenih v Sloveniji, (Ljubljana, Modrijan, 2012), str.229. 
165 NŠAL, Župnija Srednja vas v Bohinju, Krstna knjiga 1812-1833, str. 106. 
166 NŠAL, Župnija Srednja vas v Bohinju, Krstna knjiga 1812-1833,  1834-1874, 1875-1902. 











Ženska imena v letih 1831-1880
Marija Frančiška Ivana Helena Uršula Marjeta Neža






Število deklic in dečkov 
 
Tabela prikazuje število rojenih dečkov in deklic po desetletjih, število nezakonskih otrok, ter 
število očetov, vpisanih pri nezakonskih otrocih. 
Desetletje Dečki Deklice Skupaj Nezakonski 
otroci 
Vpis očeta 
1831-1840 291 283 574 25 7 
1841-1850 260 263 523 40 5 
1851-1860 285 255 540 62 4 
1861-1870 304 290 594 67 16 
1871-1880 343 288 631 74 24 
 
Tabela 2 
Med leti 1831 in 1840 je bilo rojenih več dečkov kakor deklic, in sicer se je rodilo 291 dečkov, 
kar predstavlja 50,7% vseh rojenih v obravnavanem desetletju, ter 283 deklic, oziroma 49,3%. 
V letih 1841-1850 pa se je rodilo nekaj več deklic kot dečkov, in sicer 263 oziroma 50,3%, 
49,7% delež vseh rojenih v omenjenih letih pa je predstavljalo 263 dečkov. V naslednjem 
desetletju, 1851-1860 se je rodilo 285 dečkov in 255 deklic oziroma 52,8% dečkov in 47,2% 
deklic. Med novorojenčki so v letih 1861-1870 ponovno prevladovali dečki, rodilo so se 304, 
oziroma 51,2%, deklic pa  je bilo 290 oziroma 48,8%. V zadnjem obravnavanem desetletju je 
na svet prijokalo 343 dečkov, oziroma 54,4 % vseh rojenih, ter 288 deklic, kar predstavlja 45,6 
% delež. V celoten obdobju obravnavanem obdobju se je rodilo 1483 dečkov, kar znaša 51,8% 
vseh rojenih, ter 1379 deklic, kar predstavlja 48,2% delež.168  
Delež nezakonskih otrok se je od prvega do zadnjega desetletja povišal. Med letoma 1831-1840 
je bilo rojenih 4,4% nezakonskih otrok, v naslednjem desetletju 7,6%, med letoma 1851-1860 
je njihov delež znašal 11,5%, naslednje desetletje 11,3%, v zadnjem obravnavanem desetletju 
pa se je rodilo 11,7% nezakonskih otrok. V krstni knjigi so pri nekaterih nezakonskih otrocih 
vpisani njihovi očetje.169 
Dekret dvorne pisarne iz leta 1814 je določal, da je nezakonski oče v rojstno knjigo vpisan le, 
če je očetovstvo priznal ob prisotnosti ene priče, ali pred dvema, če ga matičar ni poznal. Po 
dekretu iz leta 1835 se je lahko nezakonski oče v knjigo vpisal pri krstu ali pozneje, in sicer ob 
prisotnosti župnika in ene priče. Leta 1868 pa je dekret določal, da je lahko oče v knjigo vpisan 
kasneje, in sicer ob izpolnjenih predpisih dekreta iz leta 1813. Ta je med drugim določal, da 
materi ni potrebno navesti imena nezakonskega očeta,  na njeno zahtevo so ga vpisali le, če je 
vpis zahteval tudi oče, prisotni pa naj bi bili dve priči.170   
V župniji Srednja vas je v prvem desetletju pri nezakonskih otrocih vpisanih 28,0% očetov 
nezakonskih otrok. Med letoma 1841 do 1850 je delež znašal 12,5 %, v naslednjem desetletju 
pa 6,5 %. Med letoma 1761 do 1870, je zapisanih 23,9 % očetov nezakonskih otrok, v zadnjem 
obravnavanem desetletju pa se je delež povišal na 32,4 %.171  
                                                          
168 NŠAL, Župnija Srednja vas v Bohinju, Krstna knjiga 1812-1833,  1834-1874, 1875-1902. 
169 NŠAL, Župnija Srednja vas v Bohinju, Krstna knjiga 1812-1833,  1834-1874, 1875-1902. 
170 Umek, Vodnik po matičnih knjigah za območje Republike Slovenije, 1. zvezek, str. XLVIII-XLIX. 






Nekateri pari so lahko imeli do poroke več otrok. Med njimi sta bila Jernej Langus in Uršula 
Sodja (samska kmečka hči), ki sta se poročila leta 1852, pred tem sta imela dva otroka,  in sicer 
sina Antona, rojenega leta 1845 in hčer Marijo, rojeno leta 1851.172 
Kasneje pozakonjena je bila npr. tudi Marija, ki se je samski kmečki hčeri Marg. Rozman  rodila 
22. julija 1874. Kajžar Jakob Podlipnik se je v prisotnosti prič Janeza Rozmana in Martina 
Odarja razglasil za očeta (»hat sich als Vater erklärt«), nezakonska deklica Marija pa je s 
poroko staršev postala pozakonjena(»legitimata per subsequens matrimonium«). Navedeni 
datum je bil 7. 1. 1889.173  
 
Poklic staršev in botrov   
 
Krst novorojenčka je bil združen z institucijo botrstva.174 Izbrani botri prošnje niso smeli 
odkloniti,175 starši pa so pri njihovi izbiri upoštevali družbeni položaj in ugled. Botri naj bi v 
prihodnosti varovali krščenca ter pomagali tudi ostalim družinskim članom.176 
Spodnji grafi prikazujejo poklice staršev in botrov v letih 1831-1840 in 1871-1880, v obeh 
desetletjih se starši in botri tudi ponavljajo. V primerih, kjer je bil novorojenček krščen v 
prisotnosti botrov, sta bila v krstnih knjigah vedno zapisana dva, in sicer boter in botra.177 Pri 
poklicih staršev je bil materin poklic oziroma stan vezan na moževega, v krstnih knjigah je bil 
tako naveden pri očetih in nezakonskih materah.178 Poklici nezakonskih mater so navedeni v 
grafu, ki prikazuje njihove poklice za celotno obravnavano obdobje. 
 
                                                          
172 NŠAL, Župnija Srednja vas v Bohinju, Krstna knjiga, 1834-1874, str.  50, 71. 
173 NŠAL, Župnija Srednja vas v Bohinju, Krstna knjiga 1834-1874, str. 184. 
174 Gorazd Makarovič, Slovenci in čas : Odnos do časa kot okvir in sestavina vsakdanjega življenja  (Ljubljana, 
Krtina, 1995), str. 129. 
175 Tanja Tomažič, Nekatera bistvena dogajanja in pojavi na področju družbene kulture v 19. stoletju na 
Slovenskem, v: Slovenski etnograf, 33/34, 1988-1990, (Ljubljana, Slovenski etnografski muzej, 1991), (str. 389-
431), str. 391. 
176 Verginella, Družina v Dolini pri Trstu v 19. stoletju, str. 185. 
177 NŠAL, Župnija Srednja vas v Bohinju, Krstna knjiga 1812-1833,  1834-1874, 1875-1902. 









V desetletju 1831-1840 je bil med poklici staršev največji delež kajžarjev, na drugem mestu 
so bili kmetje s celo, polovično, tretjinsko in četrtinsko hubo.179 Nekateri kajžarji so se 
ukvarjali tudi z neagrarnimi  zaposlitvami, ki so bile za mnogo prebivalcev Bohinja pogoj za 
preživljanje.180 Tako so bili v krstnih knjigah pri nekaterih zapisani še poklici  mlinar, usnjar, 
podkovski kovač, čevljar, gostilničar, in navadni vojak 9. lovskega bataljona. Poklici očetov 
so bili tudi mežnar, kurjač, mlinar, kovač, izdelovalec cajn, šolski učitelj in podkovski 
kovač.181  
 
                                                          
179 NŠAL, Srednja vas v Bohinju, Krstna knjiga 1812-1833, 1834-1874. 
180 Žontar, Gospodarski in družbeni razvoj Bohinja, str. 65. 





Poklici staršev v letih 1831-1840









Tudi pri poklicih botrov so prevladovali kajžarji, sledili so kmetje s celo, polovično, tretjinsko 
in četrtinsko hubo.182  
Starši so lahko iste botre izbrali za več svojih otrok. Eden izmed botrov je bil kaplan, ki je ob 
krstu prisostvoval trem otrokom mežnarja (enkrat zapisan kot kajžar) Matija Zupanca in 
njegove žene Margarete, rojene Žvan, in sicer leta 1831 Frančiški, leta 1833 Janezu in leta 1835 
Tomažu.183  
Med botri je bil šolski učitelj Franc Germ, in sicer dvakrat v tem desetletju. Prvič je šel za botra 
leta 1838 krščenki Mariji, katere starša sta bila kajžar Gašper Preshel in Marija Žvan, krstna 
botra pa kmetica Marija Sodja. Starši so ga ponovno izbrali za botra leta 1839, tokrat hčerki 
Frančiški, botra je bila kmetica Mina Sodja.184  
Med poklici botrov so v tem desetletju navedeni še nižji sodnik, izdelovalec cajn, kovač, čevljar, 
kramarka in mežnarka oziroma mežnarjeva žena, (»Meßnerin«) majhen delež botrov  pa 
predstavljajo še gostači in dekle. Dekle so bile botre večinoma kajžarskim otrokom, v enem 
primeru nezakonski hčerki, ter enkrat hčeri gostača.185 V Bohinju je bilo med posli več dekel, 
moški pa so se bolj zaposlovali v rudarstvu, fužinarstvu in drugih dejavnostih, npr. obrtnih.186  
                                                          
182 NŠAL, Srednja vas v Bohinju, Krstna knjiga 1812-1833,  Krstna knjiga 1834-1874. 
183 NŠAL, Srednja vas v Bohinju, Krstna knjiga 1812-1833,  str. 102, 116, Krstna knjiga 1834-1874 str. 7. 
184 NŠAL, Srednja vas v Bohinju, Krstna knjiga 1834-1874, str. 17, 22. 
185 NŠAL, Srednja vas v Bohinju, Krstna knjiga 1812-1833, 1834-1874. 








Poklici botrov v letih 1831-1840
Kmet (ica) Kmečki sin/hči Kajžar (ka)









V desetletju 1871-1880 je med poklici staršev prav tako izrazito prevladoval delež kajžarjev, 





V letih 1871-1880 je bilo tako kot v prvem desetletju obravnavanega obdobja največ botrov 
kajžarjev, sledili so kmetje s celimi in polovičnimi hubami. Dekle so bile podobno kot v 
prejšnjem desetletju botre kajžarskim otrokom. Poklici oziroma stanovi botrov so bili tudi 
svetni duhovnik, mežnar, učiteljev sin in obratni uradnik. Med botrami je bila npr. večkrat 
                                                          





Poklici staršev v letih 1871-1880
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Poklici botrov v letih 1871-1880
Kmet Kmečki sin/hči Kajžar Kajžarski sin/hči Gostač






zapisana hči samska hči obratnega uradnika Helena Beuc, ki je v obravnavanem desetletju šla 
za botro štirim krščencem.188  
Starši so pri dvojčkih oziroma trojčkih večinoma izbrali različne botre. Med leti 1831 in 1880 
se je rodilo 37 parov dvojčkov, ter enkrat trojčki. Starši so isti par botrov izbrali pri dveh parih 
dvojčkov, pri petih parih in pri trojčici pa botri zaradi krsta v sili ali mrtvorojenega dojenčka 
niso bili prisotni. 189 
V prvem in zadnjem desetletju obravnavanega obdobja je bilo tako med poklici oziroma stanovi 
staršev kot tudi botrov največ kajžarjev in kmetov. Zdi se, da so izbrani botri večinoma prihajali 
iz župnije ali Bohinja,190 lahko pa so bili tudi od drugod, tako je npr. iz Kranja prihajala 
meščanska hči Babette Kummer, ki sta jo leta 1842 za botro hčerki Mariji izbrala šolski učitelj 
Franc Germ in Ana Waithauser, za botra je šel kajžar Gašper Preshl.191 Pri poklicu botrov je 
bilo zabeleženo, če so bili samski, pri preužitkarjih tudi, da so bili ovdoveli ali poročeni.192 
Pogostejša izbira botrov iz enakega ali višjega družbenega sloja ni bila nujna,193 kmetje npr. so 
za botre neredko izbrali kajžarje,194 ki so bili v Bohinju precej številnejši.195 Kmetje na eni 
strani ter na drugi kajžarji in gostači, so bili ekonomsko soodvisni. Določena izbira botrov pa 
je pomenila tudi medsebojne koristi. Gostači in kajžarji so namreč z izbiro kmečkih botrov 
pridobili večjo življenjsko varnost, kmetje pa zanesljivo delovno silo.196 Ob krstu je družina 
tudi utrjevala prijateljske in sorodstvene vezi ter poklicna razmerja.197  
 
                                                          
188 NŠAL, Srednja vas v Bohinju, Krstna knjiga 1834-1874, 1875-1902. 
189 NŠAL, Srednja vas v Bohinju, Krstna knjiga 1812-1833, 1834-1874, 1875-1902. 
190 NŠAL, Srednja vas v Bohinju, Krstna knjiga 1812-1833, 1834-1874, 1875-1902. 
191 NŠAL, Srednja vas v Bohinju, Krstna knjiga 1834-1874, str. 37. 
192 NŠAL, Srednja vas v Bohinju, Krstna knjiga 1812-1833, 1834-1874, 1875-1902. 
193 Pančur, Celjani v krstnih knjigah, str. 222. 
194 NŠAL, Srednja vas v Bohinju, Krstna knjiga 1812-1833, 1834-1874, 1875-1902. 
195 Žontar, Gospodarski in družbeni razvoj Bohinja, str. 64. 
196 Pančur, Celjani v krstnih knjigah, str. 222.  








Pri poklicu oziroma stanu nezakonskih mater sem upoštevala celotno obdobje od leta 1831 do 
leta 1880, nekatere matere so se ponovile. Predvsem v prvem desetletju obravnavanega obdobja 
je stan ali poklic redkeje zabeležen, napisano je npr. le, da je samska hči, ter ime očeta, (ali 
matere, če je bila nezakonska), ponekod tudi hišna številka.198 Tako je npr. Ana Shiller, ki je 
18. oktobra 1838 v Srednji vasi  rodila hčerko Uršulo, prihajala iz Bistrice, hišna številka 67. 
Otrokova botra sta bila gostač Jakob Kozjanz in dekla Marija Čuden, kot oče je vpisan Gašper  
Kozianz.199  
Največji delež nezakonskih mater je izhajal iz kajžarskega in gostaškega sloja prebivalstva, 
slabih 12 % odstotkov pa jih je prihajalo iz kmečkega sloja. Med materami, ki so rodile 
nezakonskega otroka, so bile zabeležene tudi štiri vdove.200 Med njimi je bila kmetica s 
polovično hubo, v krstni knjigi zabeležena kot Gertraud Globočnik Hkavc, ki je 16. novembra 
1870 rodila deklico Ivano Globočnik. Pri krstu, ki je nastopil še isti dan, sta bila Ivani za botra 
izbrana kajžarja Val. Smukavc in Franciska Stare.201  
Vdovin mož ½ kmet Jožef Hkavc je  umrl  9. septembra 1866, star 33 let.202 V zakonu se jima 
je rodilo 6 otrok, in sicer 24. oktobra 1856 hči Marija, 2. marca 1858 hči Frančiška, 6. septembra 
1861 sin Janez, 23. julija 1863 sin Ignac, 3. junija 1865 hči Marija, 22. januarja 1867 pa je bil 
rojen sin Jožef.203Otroci so po določilu občega državljanskega zakonika iz leta 1811 in noveli 
k njemu leta 1916 za zakonske veljali, če so se rodili, preden je preteklo 300 dni po smrti 
moža.204 
                                                          
198 NŠAL, Srednja vas v Bohinju, Krstna knjiga 1812-1833, 1834-1874 1875-1902. 
199 NŠAL, Srednja vas v Bohinju, Krstna knjiga 1834-1874, str. 20. 
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Poklici nezakonskih mater v letih 1831-1880
Kmečka hči/kmetica Kajžarka Kajžarska hči







Nekatere ovdovele nezakonske matere so se ponovno poročile, med njimi je bila ovdovela 
kajžarka Marija Šest (rojena Rabič) iz Srednje vasi, ki je 27. decembra 1870 rodila dečka 
Janeza. Tega je kasneje pozakonil Blaž Lenar iz Srednje vasi.205 
Nekatere nezakonske matere so prihajale iz krajev izven Bohinja, npr. v Bači na Tolminskem 
je bila rojena samska pohišna kramarka (»ledige hausirende Krämerinn«) Marija Biziak, ki je 
30. oktobra 1871  rodila dečka Janeza, še isti dan sta pri krstu prisostvovala kajžarja Tomaž 
(»Thom.«) Odar in Marija Markeš. Med nezakonskimi materami so bile tudi beračice, npr. 
povsem neznana gluhonema samska beračica (»Ein ganz unbekannte taubstumme ledige 
Bettlerin«), ki je 19. januarja 1864 v Podjelju rodila dečka Boštjana. Krščen je bil naslednji dan, 
za botra sta šla kajžarja Janez Smukauz in Margareta Smukauz.206  
V obravnavanem obdobju so med nezakonskimi materami 2,3% delež predstavljale dekle.207 
Marija Makarovič je ugotovila, da so v Bohinju od leta 1846 do sredine 20. stoletja dekle 
večinoma rodile enega nezakonskega otroka, redke so imele dva ali več nezakonskih otrok. 
Prvo nezakonsko rojstvo naj bi bilo povod za menjavo gospodarja, saj so naslednjega otroka, 
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V kmečki družbi je poroka predstavljala pogoj za pridobitev imetja ali ohranitev kmetije. V 
družini sta morala biti ponavadi vedno prisotna kmet in kmetica. Zaradi visoke umrljivosti 
žensk ob porodih in povprečno nizke življenjske dobe, se je kmet pogosto oženil večkrat, 
redkejše pa so bile ponovne poroke žensk, saj so kmetice ponekod po smrti moža kmetijo 
prepustile kateremu izmed naslednikov.209 
O močni povezanosti poroke z gospodarskimi vprašanji govori odlomek iz dela Janeza 
Mencingerja, Moja hoja na Triglav: »Zvedel sem, da je gospodinja, ki me je ljubeznivo 
pogostila, vdova Meta in sestra našega vodnika. Namignilo se mi je hkrati, da se dober kristjan 
ne brani pomagati vdovam, in da je od nekdaj pravica bratova, da govori o sestrinih stvareh, 
zlasti če je sestra vdova. Meta je bila srečno omožena leto dni in nekaj mesecev. Sred posla 
letos so ji prinesli novico s planine, da je moža zasul snéžni plaz. Od tistega dne je vdova, in 
blizu enoletno dete, ki ji sloni na prsih, je zdaj brez očeta./…/Iz Metine nesreče je nastalo dvoje 
pravnih vprašanj in té naj jaz rešim. Prvo je bilo: «Ali prav govore ljudje, ki Meto nagovarjajo, 
naj se zdaj omoži z bratom rajnega moža. Dobila bi tako moža enakega rajniku, ki je bil 
poštenjak od nog do glave. Nje sinu bo očim pravi stric, in boljšega, bolj naklonjenega očima 
si niti misliti ne moremo.«/../ Drugo vprašanje je bilo obširnejše: »Ženitna pisma se delajo po 
starih kopitih. Vsa so si podobna, bodisi blejska ali bohinjska, in ne ozirajo se na izredne 
primere ali iznenadne nesreče, kakršne se pri nas često pripete. V Metinem ženitnem pismu so 
imeli pred očmi navadno smrt v postelji. Mož pa je umrl v snegu, in zdaj je enoletno dete 
gospodar posestva in vse očetne imovine; a vdova, triindvajsetletna, brdka Meta nima od hiše 
drugega nego svojo doto in navadno vdovščino. Sin gospodariti, kmetovati ne more, in če se 
mlada vdova drugam omoži, česar ji nihče braniti ne more, in če poterja svojo doto, pride 
sinovo posestvo na boben. Meta neče sina zapustiti; dobiti mu hoče dobrega očima in skrbnega 
gospodarja. A prav tukaj smo v škripcih! V Radovljici pravijo, da je drag, težaven pot prenesti 
kmetijo od nedoletnika na druga ramena. Rajnikov brat pa pravi, da se z Meto ne poroči, ako 
se prej ne prepiše vse posestvo na njegovo ime. In mož ima prav, ker ta sin bi sicer smel, kadar 
pride do svojih let, od hiše pognati mater, očima in vso njuno družino.. Vprašava torej, kako 
naj se najbolj gotovo in najceneje izbavi ta nameravani prestop sinove domačije na strica, 
bodočega očima.« To preprosto kmetsko vprašanje ni bilo majhna zadrega za mojo modrost in 
učenost. Mojim nazorom o kmetski naravnosti se je upiralo, da mlada, lepa vdova s precejšnjo 
doto, ki so mladi ženini na izbiro, v zakon jemlje priletnega moža zato, da pridobi sinu svojega 
prvega moža kolikor moči dobrega očima; in da hkrati ta za blagoslov svojega otroka tako 
nesebično skrbeča mati ravno svojemu otroku jemlje podedovano imovino zato, da se more 
zopet omožiti. Dvomil sem o materinski ljubezni in švigale so mi po glavi misli o podli sebičnosti 
in ostudnem hinavstvu. A bil sem v tuji hiši in previdnost mi je velevala, naj molčim. Da sem 
izrekel svoje pomisleke, bi gotovo naletel na glasen odpor, češ da tukaj ne gre za materinsko 
ljubezen, ampak za samo gospodarsko vprašanje, ali naj ima otrok kmetijo, katere ne more 
kmetovati, ali varno naložene novce, ki neso gotove obresti brez dela. Sploh pa često kmetskemu 
ljudstvu podtika podle naklepe, kdor njega razmere presoja bolj po knjižni modrosti nego po 
resničnem življenju in zrelih izkušnjah.«210 
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Sklenitev zakonske zveze v preteklosti, kakor tudi danes, ni bila čisto svobodna. Omejevali so 
jo različni zakonski zadržki ter omejitve, kot so sorodstvo, mladoletnost in celibat, prepoved 
poročanja pa je veljala  tudi za nekatere skupine državnih uslužbencev in vojske. V fevdalizmu, 
je moral podložnikom poroko dovoliti zemljiški gospod. 211  
Leta 1215 je bila na IV. lateranskem koncilu glede porok med sorodniki določena meja 
razdiralnosti na 4. stopnji. Poleg tega je bil oblikovan  cerkveni nauk, ki je poročne zadržke 
delil na tiste, ki sklenitev zakonske zveze ovirajo, ter tiste, ki jo lahko razdrejo. Slednji, ki so 
se dotikali incestnih zvez, so se delili na absolutne in relativne. Relativne zadržke, in sicer 
krvno, duhovno in zakonsko sorodstvo ter svaštvo, je bilo možno dispenzirati. Nauk so v 16. 
stoletju potrdili z dekretom in je veljal do 20. stoletja.212 
Največ prošenj za poroko s sorodnikom ali sorodnico je bilo na ljubljansko škofijo naslovljenih 
iz oddaljenih ter hribovitih območij, skupno je bilo v obdobju od 1676 do 1775 dispenziranih  
med približno enim in tremi odstotki porok. V tem času je bil Bohinj ena izmed župnij z 
največjim številom dispenz, do tega je prišlo predvsem zaradi geografsko-socialnih omejitev.213 
Tudi  v poročni matični knjigi v obravnavanem obdobju so zapisani dispenzi za sorodstvo.  Leta 
1862 sta se npr. z dispenzom zaradi krvnega sorodstva 3. stopnje poročila petintridesetletni 
samski kajžar Simon Odar in petindvajsetletna samska kajžarska hči Uršula Mencinger.214 
Lahko se je tudi zgodilo, da je prišlo do razveljavitve zakona, kot v primeru 
devetindvajsetletnega samskega kajžarja Janeza Smukavca iz Podjelja in triindvajsetletne 
samske kmečke hčere Margarete Langus iz Češnjice. Njun zakon je bil leta 1863 zaradi krvnega 
sorodstva 4. kanonske stopnje začasno razveljavljen, vendar sta potem pridobila ustrezno 
dovoljenje.215  
Ženitne omejitve podložnikov so bile ukinjene leta 1765, na Kranjskem pa so se podložniki 
lahko svobodno poročali že pred tem, omejitve so se nanašale le na berače. Na začetku 19. 
stoletja so, da bi preprečili naraščanje revnejših slojev, znova uvedli ženitna dovoljenja za 
nekatere skupine prebivalstva. V ljubljanskem guberniju, ki je obsegal Kranjsko in Koroško, 
vprašanje ženitne svobode ni bilo enotno, posamezna okrožna glavarstva ter okrajne gosposke 
so ga namreč različno obravnavale. Na Kranjskem so bile v dvajsetih letih v večini okrajnih 
gosposk poleg ženitnih zglasnic uvedena še ženitna dovoljenja, ki so jih v praksi pogosto 
zamenjevali. Ženitna dovoljenja so morali pridobiti pripadniki nižjih slojev, h katerim so 
spadali dninarji, posli in rokodelski pomočniki. Leta 1832 je z gubernijsko naredbo prišlo do 
poenotenja izdajanja ženitnih zglasnic za celotno območje ljubljanskega gubernija, zakonskim 
kandidatom pa so morale biti izdane brezplačno. Po letu 1848 so okrajni uradi in občinske 
uprave znova uvajali ženitna dovoljenja za gospodarsko šibkejše sloje prebivalstva, ta praksa 
se je obdržala do sredine šestdesetih let, ko so bile v skoraj vseh avstrijskih dežela ukinjene 
omejitve za sklenitev zakona. Le na Kranjskem so ženitne zglasnice ostale, za njihovo izdajo 
pa je bilo potrebno plačati pristojbino, zato so lahko predstavljale oviro revnejšim ženinom. 
Ukinjene so bile leta 1919.216 
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 V 19. stoletju poroka z vsemi vključenimi osebami in elementi obredja ni bila povsem običajna 
v neki vaški skupnosti, ampak je predstavljala statusni simbol. Na tak način se je lahko poročal 
predvsem maloštevilni zgornji sloj, pri skromnejših porokah pa so se večinoma ohranjali le 
posamezni obredni elementi, npr. navzočnost starešine, čeprav je bilo manj  svatov ter pojedina 
ni trajala dolgo.217 Med običaje na Gorenjskem spada pregraja oziroma  šranga, pri prevozu 
bale pa je bilo pomembno peto kolo, hleb pšeničnega kruha, ki ga je mati skupaj z nožem 
privezala k skrinji. Starešina je moral, sploh med pregrajo, zelo paziti nanj, saj bi pomenilo 
veliko sramoto, če bi ga izgubili ali ukradli.218 Obred šrange je tudi odsev krajevne 
endogamije.219 
Med ženitovanjskimi običaji je imela določen pomen obleka, ženin in nevesta sta k poroki 
praviloma nosila  novo.220 Neveste v Bohinju so se okoli leta 1880 čez zavijačko pokrile še s 
pečo, sicer pa je bila kot splošno žensko pokrivalo namesto zavijačke vsaj proti koncu 19. 
stoletja večinoma v rabi ruta. Neveste so se svetlejšo ruto pokrile tudi za poroko še v času po 
prvi svetovni vojni,  črno ruto pa so na poroki nosile v obdobju žalovanja.  Še v drugi polovici 
19. stoletja so vdove nosile zavijačko, ki je imela čelnik narejen iz črnega blaga. Poročene 
ženske so kite nosile pod ruto, neporočene pa so, vsaj v mladosti, še okoli leta 1880 nosile kite 
s črnimi trakovi tako, da so jim prosto padale po hrbtu. Ženin in nevesta v Bohinju za poroko 
nista smela obleči modre obleke, saj naj bi to prinašalo nesrečo v zakonu.221 
 
Število porok  
 
Grafikon 19 
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Zgornji graf prikazuje število porok med letoma 1831 in 1874. Največ parov se je  poročilo leta 
1835, in sicer 26 parov, najmanj pa leta 1848, ko so v zakon stopili trije pari. Povprečno je bilo 
na leto 12,7 porok.222 
 
Število porok po mesecih 
 
V kmečkem okolju so poroke najpogosteje potekale takrat, ko so imeli najmanj dela, redke pa 
so bile v času posta, ko ni bilo dovoljeno plesati ter jesti obilnih in mesnih jedi.223 Na čas porok 
je tako vplival agrarni in liturgični koledar, poleti in jeseni so namreč kmetje spravljali pridelke, 
v času adventa ter štiridesetdnevnega posta pa porok ni dovoljevala Cerkev. V zahodni Evropi 
je bilo malo porok sklenjenih marca, torej v času posta, julija in avgusta, ko je potekala žetev 
in košnja, septembra in oktobra zaradi spravljanja pridelkov ter decembra, v času praznovanja 
adventa. Največ pa so se poročali v treh obdobjih leta, in sicer med januarjem in februarjem, 
maja in junija, ter oktobra in novembra.224 
Tudi na Slovenskem so se ponavadi poročali v treh sezonah, in sicer v predpustnem času, po 
veliki noči, ter v novembru.225 V predpustnem času naj bi še imeli zaloge hrane, predvsem 
moko, mast in pijačo.226 Eden izmed razlogov za poroko v predpustu je bila čarodejna moč tega 
časa, poleg obilne zaloge hrane ter odsotnosti velikih kmečkih del pa so poroke v vseh treh 
sezonah potekale tudi zaradi  potrebe po novi delovni sili. 227 V težkih časih, kot so pomanjkanja 
ali nesreče, so se kmetje poskušali izogniti porokam. Te so namreč vključno z ritualom za 
plačnika pomenile dejanje časti, ter so gmotno obremenile tako ženinovo kot nevestino 
družino.228  
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V desetletju 1831-1840 je v mesecih porok izrazito prednjačil februar, večje število porok je 




V letih 1841-1850 je ponovno višek porok v februarju, večje število porok je bilo tudi maja 
junija, julija in novembra.  Marca in decembra se ni poročil nihče.230 
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V letih 1851-1861 je mogoče opaziti podoben razpored porok skozi leto kot v prejšnjih 
desetletjih, z večjim številom porok v januarju, februarju, maju, juniju in novembru. Oktobra 
in decembra se ni poročil nihče. Poroke v marcu so bile na začetku omenjenega meseca.231  
 
Grafikon 23 
V desetletju 1861-1870 je bilo znova največ porok v februarju, nekaj pa tudi v začetku marca. 
V tem desetletju je bilo julija več porok, kot v maju ali juniju. V času adventa ponovno ni bilo 
porok.232 
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V letih 1871-1874 je razporeditev porok po mesecih podobna kot v prejšnjih letih. Večje število 





V letih 1831-1874 je bilo skupaj 557 porok. Po številu izrazito prevladuje februar, v katerem 
je bilo 44% vseh porok. Meseci z večjim številom porok so bili še januar, marec, maj, junij, 
julij ter november, decembra pa skozi celotno obravnavano obdobje v župniji niso sklepali 
zakonskih zvez.234  
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Starost ob poroki 
 
Na poročne možnosti ženinov in nevest so vplivali zemljiška posest staršev, delovna sposobnost 
in dota, zaradi česar je lahko prišlo tudi do precejšnjih starostnih razlik med partnerjema. 
Telesna privlačnost in osebnost sta sicer imeli določeno vlogo, vendar nista bili odločilni.235 
Na starost ob poroki je vplivalo več dejavnikov, eden izmed pomembnejših je bil gmotni 
položaj, med drugim pa je bila lahko povezana tudi s trenutno gospodarsko rastjo in 
demografskim razvojem. Tisti, ki so v zakon stopili mlajši, so namreč lahko imeli več otrok in 
obratno.236  
Revnejšim slojem so poroko omejevali predpisi, s katerimi so želeli zagotoviti, da bo 
zakonski par sposoben preživljati svojo družino, tako je npr. mnogo hlapcev in dekel dobilo 
dovoljenje šele po rojstvu več nezakonskih otrok.237 
Papež Aleksander III. je kot primerno starost za poroko ter polnoletnost določil 14 oziroma 12 
let, za zaroko pa 7 let, kar je v sodni praksi veljalo do 18. stoletja. Podobna pravila so bila 
določena tudi v posvetnem pravu, v katerem so kasneje za moške priporočali najnižjo starost 
22 let, ter za ženske 20, cerkveno dispenzo pa so za poroko potrebovali mlajši od 14 ali 16 
let.238  Leta 1753 je Marija Terezija predpisala, da je mogoče zaroko in zakonsko zvezo 
veljavno skleniti ob dosegu polnoletnosti, torej pri 24 letih, oziroma z dovoljenjem staršev ali 
skrbnikov.239 V obdobju Ilirskih provinc so morali dovoljenje staršev za poroko pridobiti 
moški, mlajši od 25 let, ter ženske, ki so bile  mlajše od 21 let.240 V 19. stoletju so bili 
ponekod v kmečkem okolju mnenja, naj bodo ženini ob poroki starejši od 24 let.241 
V obravnavanem obdobju sta se npr. z dovoljenjem staršev leta 1834 poročila devetnajstletni 
kajžar Simon Smukauz iz Češnjice in dvaindvajsetletna kajžarska hči Uršula Medja, prav tako 
iz Češnjice.242 
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Grafikon  26 
V prvem obravnavanem desetletju se je poročilo 152 parov. Med ženini je bilo 22 vdovcev, 
med nevestami pa 5 vdov. V dveh primerih sta se poročila vdovec in vdova.243 
Povprečna starost vseh ženinov je bila 33,5, vseh nevest pa 30,3 leta. Starost ženinov je ob prvi 
poroki v povprečju znašala 32,4 leta, poprečna starost nevest ob prvem vstopu v zakon pa 29,8 
let. Vdovci so bili ob ponovnem vstopu v zakon stari povprečno 39,6 let, vdove pa 42,2 leti. 
Starost ženinov ob prvi poroki se je gibala med  19 in 56 leti. 244 Tako je npr. od povprečja 
odstopal kajžar, ki se je prvič poročil, ko je bil star 56 let, v zakon je stopil s 17 let mlajšo 
kajžarko, za katero je to prav tako bil prvi zakon.245 Med prvič poročenimi nevestami se je 
starost gibala med 18 in 48 leti. Starost vdovcev je nihala od 32 do 57 let, starost vdov pa med 
32 in 53 let.246 
Pri 68% mladoporočencev je bil ženin starejši, v povprečju 7 let.247 Največja starostna razlika 
je bila 22 let, in sicer med enainpetdesetletnim ovdovelim kajžarjem Janezom Arhom iz Srednje 
vasi in devetindvajsetletno samsko kmečko hčerjo Elizabeto Sodja  iz Češnjice. Do večje razlike 
v letih je lahko prišlo tudi ob prvem vstopu v zakon, npr. 21 let je bilo razlike med 
sedeminštiridesetletnim rudarjem Janezom Arhom iz Jereke in šestindvajsetletno kajžarsko 
hčerjo Marijo Koroschitz s Koprivnika.248 
Približno tretjina nevest je bila starejših od ženinov, povprečno 6 let.249 Največja starostna 
razlika je bila 15 let. Od povprečja je npr. odstopala šestintridesetletna samska šivilja Marija 
Shmittik iz Stare Fužine, ki je bila od enaindvajsetletnega samskega čevljarja Martina Odarja 
iz Stare Fužine, starejša 15 let.250  
                                                          
243 NŠAL, Župnija Srednja vas v Bohinju, Poročna knjiga 1813-1874,  
244 NŠAL, Župnija Srednja vas v Bohinju, Poročna knjiga 1813-1874. 
245 NŠAL, Župnija Srednja vas v Bohinju, Poročna knjiga 1813-1874, str. 34. 
246 NŠAL, Župnija Srednja vas v Bohinju, Poročna knjiga 1813-1874. 
247 NŠAL, Župnija Srednja vas v Bohinju, Poročna knjiga 1813-1874. 
248 NŠAL, Župnija Srednja vas v Bohinju, Poročna knjiga 1813-1874, str.28, 26. 
249 NŠAL, Župnija Srednja vas v Bohinju, Poročna knjiga 1813-1874. 

















V letih 1841-1850 se je poročilo 106 parov, med njimi 13 vdovcev in 4 vdove. V enem primeru 
sta se poročila vdovec in vdova. Povprečna starost ženinov je bila 34,4 leta, nevest pa 30,4. Ob 
prvi poroki je starost ženina znašala 33,4 leta, neveste so prvič v zakon stopile pri 29,9 letih. 
Povprečna starost vdovca je znašala 42,1 leto, vdove so se v povprečju ponovno poročile pri 
43,3 letih. Starost ženinov ob prvi poroki se je gibala med 22 in 57 let, starost nevest ob prvem 
vstopu v zakon pa med 19 in 54 let. Vdovci so se ponovno poročili v starosti med 23 in 61 let, 
vdove pa med 40 in 53 let. 252 
Nekateri vdovci so se ponovno poročili kmalu po smrti žene, saj kmečko gospodarstvo ni moglo 
dolgo delovati brez matere in gospodinje.253 Dvaindvajsetletni Jožef Odar, ½ kmet iz Studorja, 
se je prvič se je poročil 19. februarja 1849, z devetnajstletno Marijo Rossman iz Stare Fužine, 
hčerjo 1/3 kmeta. 14. decembra istega leta se je paru  rodila hčerka Marija, vendar je mati zaradi 
poporodne mrzlice umrla nekaj dni po rojstvu, 23. decembra. Jožef se je ponovno poročil 
približno pol leta kasneje, in sicer 3. junija 1850, z osemindvajsetletno kajžarsko hčerjo 
Elizabeto Odar iz Stare Fužine.254 
Tudi v tem desetletju prevladujejo pari, kjer je ženin starejši od neveste, v povprečju 8 let.255  
Od povprečja je npr. odstopala sedemindvajsetletna starostna razlika med zakoncema 
enainšestdesetletnim ovdovelim kajžarjem Janezom Žvanom iz Srednje vasi in 
štiriintridesetletno samsko kajžarsko hčerjo Marijo Zupanc iz Srednje vasi.256 Delež starejših 
nevest je podoben kot v prejšnjem desetletju, znašal je 27 %, prav tako so bile v povprečju od 
                                                          
251 NŠAL, Župnija Srednja vas v Bohinju, Poročna knjiga 1813-1874. 
252 NŠAL, Župnija Srednja vas v Bohinju, Poročna knjiga 1813-1874. 
253 Jože Hudales, Od zibeli do groba, str. 96. 
254 NŠAL, Župnija Srednja vas v Bohinju, Poročna knjiga 1813-1874 str. 49, 52, Krstna knjiga 1834-1874 str.66, 
Mrliška knjiga 1838-1881, str. 44. 
255 NŠAL, Župnija Srednja vas v Bohinju, Poročna knjiga 1813-1874. 














svojih mož starejše 6 let, največja starostna razlika pa je bila 18 let. Vsi pari, ki so bili ob poroki 
iste starosti, so se poročili prvič.257 
 
 
Grafikon  28 
 
V letih 1851-1860 se je poročilo 122 parov. Med njimi je bilo 14 vdovcev in 4 vdove, v 2 
primerih sta se znova poročila vdovec in vdova. Povprečna starost ženinov je znašala 34, 3 leta, 
nevest pa 28,0 let. Ob prvem vstopu v zakon so bili ženini v povprečju stari 33,0 let, neveste pa 
27,7 let. Vdovci so ob ponovni poroki v povprečju šteli 44,4 leta, vdove so bile stare 38,0 let.258 
Starost ženinov ob prvi poroki se je gibala med 19 in 44 let, starost nevest pa med 18 in 49 let. 
Vdovci so bili stari od 34 do 65 let, vdove so bile ob poroki stare med 31 in 45 let. Delež 
starejših ženinov je v tem desetletju obsegal  81%, v povprečju so bili od nevest starejši 9 let.259 
Največja starostna  razlika  je bila 37 let. Delež nevest, ki so bile starejše od ženinov, je znašal 
12%, v povprečju so bile starejše 4 leta. Največja starostna razlika je bila 10 let. Med pari, ki 
so bili enake starosti, so se vsi poročili prvič.260 
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258 NŠAL, Župnija Srednja vas v Bohinju, Poročna knjiga 1813-1874. 
259 NŠAL, Župnija Srednja vas v Bohinju, Poročna knjiga 1813-1874. 















Grafikon  29 
 
 
V tem desetletju se je poročilo 127 parov. Med ženini je bilo 21 vdovcev, med nevestami pa 4 
vdove. Ženini so v zakon stopili v povprečju pri 33,7 letih, neveste so se v povprečju poročile 
pri 28, 6 letih. Povprečna starost ženinov ob prvi poroki je bila 32,2 , nevest pa  28,4. Vdovci 
so v ponovni zakon stopili pri  41,5 letih, vdove pa so se v povprečju poročile pri 37,0 letih.261 
Ženini so bili ob prvi poroki stari od 19 do 57 leti, starost nevest se je gibala med 18 in 47 leti. 
Vdovci so bili stari med 28 in 64 let, vdove so se poročile v starosti od 29 do 46 let. Tudi v tem 
desetletju je delež ženinov, ki so bili starejši od nevest, precej visok, dosegal je tri četrtine, od 
nevest  so bili povprečno  starejši 8 let.262 Najvišja starostna razlika, kjer je bil mož starejši od 
žene, je bila 31 let. Neveste so bile povprečno od ženinov starejše 4 leta, njihov delež je znašal 
19 %.263  Največja starostna razlika je bila 13 let, in sicer se je samska dvaintridesetletna 
kajžarska hči s Koprivnika Marija Smukavc poročila s prav tako samskim devetnajstletnim 
letnim kajžarskim sinom Jurijem Kociancem s Podjelja.264  
Med tistimi, ki so bili enake starosti, so bili tako prvikrat poročeni pari, kot tudi vdovci.265  
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262 NŠAL, Župnija Srednja vas v Bohinju, Poročna knjiga 1813-1874. 
263 NŠAL, Župnija Srednja vas v Bohinju, Poročna knjiga 1813-1874. 
264 NŠAL, Župnija Srednja vas v Bohinju, Poročna knjiga 1813-1874, str. 105. 















V letih 1871-1874 se je poročilo 50 parov, med njimi 8 vdovcev in 3 vdove. V 3 primerih sta 
se poročila vdovec in vdova. Povprečna starost ženinov ob poroki je znašala 33,7 let, nevest pa 
28,2 leti. Ob prvem vstopu v zakon so bili ženini povprečno stari 31,8  let, neveste so v 
povprečju štele 27,4 leta. Povprečna starost vdovcev ob ponovni poroki je znašala 43,5 let, vdov 
pa 40,7 let.266 
Starost ženinov ob prvi poroki se je gibala med 21 in 55 let, nevest pa med 19 in 48 let. Vdovci 
so bili ob ponovnem vstopu v zakon stari med 30 in 62 let, vdove so bile stare med 36 in 49 let. 
Delež starejših ženinov je znašal 74%, od nevest so bili povprečno starejši 9 let.267 Največja 
starostna razlika je bila 26 let. V enem izmed primerov sta se poročila vdovca, 
dvainšestdesetletni kajžar Blaž Lenar iz Srednje vasi in šestintridesetletna gostačka Marija Šest 
iz Srednje vasi.268  
22% nevest je bilo starejših od ženinov, v povprečju 5 let.269 Najvišja starostna razlika je bila 
11 let. 4% predstavljata para z enako starostjo, šlo je za prvi vstop zakon. 270 
 
V obdobju 1831-74 se je poročilo 557 parov. Med ženini je bilo 78 vdovcev (14 % ženinov), 
med nevestami pa 20 vdov (4% nevest), nekateri med njimi so se poročili večkrat. 271 
Vdovci so bili v poprečju ob ponovni poroki stari približno 42 let, vdovam pa je bilo približno 
40 let. V celotnem obravnavanem obdobju je bilo 8 primerov, ko sta se poročila vdovec in 
vdova, v teh primerih se je starost vdovcev gibala med 30 in 62 let, vdove pa so bile ob ponovni 
poroki stare med 32 in 53 let. Vdovci so bili povprečno stari 44,8 let, vdove pa 43,8 let.272 
Moški so se v obravnavanem obdobju v povprečju poročali pri približno 34 letih, ob prvem 
vstopu v zakon je njihova starost znašala približno 33 let. Neveste so se poročale pri približno 
29 letih, toliko so bile povprečno stare tudi ob prvem vstopu v zakon. Ženini so bili ob prvi 
                                                          
266 NŠAL, Župnija Srednja vas v Bohinju, Poročna knjiga 1813-1874. 
267 NŠAL, Župnija Srednja vas v Bohinju, Poročna knjiga 1813-1874. 
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270 NŠAL, Župnija Srednja vas v Bohinju, Poročna knjiga 1813-1874. 
271 NŠAL, Župnija Srednja vas v Bohinju, Poročna knjiga 1813-1874. 














poroki stari med 19 in 57 let, neveste pa med 18 in 54 let. Starost vdovcev ob ponovni poroki 
se je gibala med 23 in 65 let , starost vdov pa med 29 in 53 let. V obravnavanem obdobju so 
prevladovali pari, v katerih je bil ženin starejši od neveste, delež je znašal 73%. Delež starejših 
nevest je znašal 21%, 6% mladoporočencev pa je bilo iste starosti.273 
Ženini in neveste so večinoma prihajali iz Bohinja, večinoma iz župnije Srednja vas, redkeje so 
izvirali od drugod. Ženini so prihajali iz krajev Bled (dva ženina) ter Zagorice v župniji Grad, 
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V 19. stoletju je bila smrt vsakdanji pojav. Visoka je bila umrljivost dojenčkov in otrok, na 
Kranjskem je bil ob koncu 19. stoletja vsak drugi mrlič otrok.275 Sledeč del pripovedi govori o 
velikem številu smrti otrok in njihovih mater v preteklosti: »Votročənca se more tkuj ahtat, zato 
k jə njena postlja tri mesce s slamco podprta. Včasəh jə vəlik otročənc pa votrok pomrvo, k ni 
bo zdravil. Posebno votrokam jə včasəh lenapre zvonivo. So reklə, da j več təletən v strojo kət 
kravən. To se prav, da več votrok umrje kət odrasləh əldi« (Srednja vas, 1987).276 
Ob umirajočem so bili lahko poleg družine prisotni tudi sosedje in  znanci, ki so se poslovili od 
njega, ter mu lajšali zanje trenutke.277 Po smrti so pokojniku zaprli oči, s čimer so mu izkazali 
spoštovanje, poleg tega je bilo to obrambno dejanje, saj naj bi zaradi mrličevega pogleda kmalu 
sledila smrt nekoga drugega:278 »Včas so vərjel, da čə mrləč gleda, da drujga prkliče, da še ker 
umrjè. Čə mo koj deš kovan dnar na voči, se mo zaprejo, k omrzne, se mo pa več na dajò. Star 
əldje so tud reklə za kerga, čə j umərov, da vohk še kerga drujga zatož na gunmo sveto, da potle 
še po tistga smrt pride; vôhka tud kerga ta domačga za sabo potegne.« (Srednja vas, 1987).279 
Pri pogrebih je bila navzoča skupnost, ki je s pogrebnimi šegami sprejela smrt pokojnika, ter 
spremembe, ki so nastale ob njegovi smrti. Kmečke pogrebne šege so se s časom spreminjale, 
nanje je vplivala predvsem duhovščina, zgledovale pa so se tudi po meščanskih šegah ter se 
naslanjale na lastno tradicijo..280 V preteklosti so v Bohinju vaščanke prišle prvo nedeljo po 
smrti vaščana v cerkev v črni ruti, tako pokrite so bile tudi ženske iz sosednjih vasi, ko so prišle 
kropit pokojnika.281 
Nekatera pokopališča na podeželju so še v 19. stoletju, ko se je zaradi drugačnega odnosa do 
smrti začelo tudi oskrbovanje grobov, ostala poraščena s travo, na grobovih so bili leseni križi, 
ki jih, razen ob pogrebih, niso obnavljali. Takšno je bilo tudi pokopališče ob cerkvi sv. Janeza 









                                                          
275 O tem glej tudi  A. Puhar, Prvotno besedilo življenja, str. 181-182. 
276 Marija Cvetek, Naš voča so včas zapodval, str. 70. 
277 Makarovič, Slovenci in čas, str. 198. 
278 Helena Ložar Podlogar, Šege ob smrti na Slovenskem podeželju, v: Etnolog, Glasnik Slovenskega 
etnografskega muzeja, 9, številka 1, (Ljubljana, Slovenski etnografski muzej, 1999), (str. 101-115), .str. 103. 
279 Cvetek, Naš  voča so včas zapodval, str. 82. 
280 Makarovič, Slovenci in čas, str. 149-158. 
281 Makarovič, Kmečka noša v Bohinju, str. 85. 








Grafikon  31 
 
Zgornji graf prikazuje število smrti v letih 1831-1880. Na začetku obravnavanega obdobja je 
bilo število višje, umrlo je 95 ljudi, nato je leta 1841 doseglo najmanjšo vrednost, in sicer je 
umrlo 28 ljudi. Število smrti je doseglo izrazit višek leta 1878, ko je preminilo 130 ljudi, zatem 
pa je ponovno upadlo.283 
Spodnji grafi prikazujejo število umrlih po mesecih in po starostnih skupinah (v dveh primerih 
starost  ni bila zapisana). V mrliških matičnih knjigah so bile predvsem starosti dojenčkov in 
otrok beležene v urah, dnevih, tednih ali mesecih, zlasti na začetku obravnavanega obdobja pa 
so prav tako pri nekaterih zapisih starosti odraslih poleg let zapisani tudi meseci.284 V dveh 
primerih je zapisana domnevna starost, ob vpisu let je pripisano »angeblich«, in sicer aprila 
1839 pri starosti 80 let in februarja 1840 pri starosti 93 let.285 
                                                          
283 NŠAL Župnija Srednja vas v Bohinju, Mrliške knjige 1812-1837, 1838-1881. 
284 NŠAL Župnija Srednja vas v Bohinju, Mrliške knjige 1812-1837, 1838-1881. 




















































































































Grafikon  32 
V letih 1831-1840 se je število smrti od začetka leta do februarja zmanjšalo, nato pa največje 
število smrti doseglo marca in aprila. Umrljivost se je začela zmanjševati do julija ter se v 
avgustu ponovno dvignila. Septembra je število smrti upadlo, oktobru doseglo najmanjše 
število, novembra in decembra pa je znova sledilo povišanje.286  
Starost Ž % M % Skupaj % 
 0-1 53 19,3% 70 26,1% 123 22,7% 
 1-5 23 8,4% 37 13,8% 60 11,1% 
 6-10 10 3,6% 8 3,0% 18 3,3% 
 11-15 6 2,2% 4 1,5% 10 1,8% 
 16-20 6 2,2% 4 1,5% 10 1,8% 
 21-30 21 7,7% 15 5,6% 36 6,6% 
 31-40 23 8,4% 13 4,9% 36 6,6% 
 41-50 18 6,6% 12 4,5% 30 5,5% 
 51-60 22 8,0% 25 9,3% 47 8,7% 
 61-70 58 21,2% 24 9,0% 82 15,1% 
 71-80 29 10,6% 42 15,7% 71 13,1% 
 81-90 4 1,5% 14 5,2% 18 3,3% 
 nad 91 let 2 0,7% 1 0,4% 3 0,6% 
SKUPAJ 275 100,0 269 100,0 544 100,0 
 
Tabela 3 
Med umrlimi v tem desetletju je bilo največ dojenčkov do enega leta starosti, in sicer 22,7% ter 
otrok, starih med ena in deset let, delež je dosegal 11, 1%. Med odraslimi je največ ljudi umrlo 
v starosti med enainšestdeset in sedemdeset let, in sicer 15,1 %, ter v starosti od 
enainsedemdeset do osemdeset let, deleža je znašal 13,1%.V celotnem desetletju je umrlo več 
žensk kot moških.  Povprečna starost tistih, ki so umrli po dopolnjenem petnajstem letu starosti, 
                                                          
















je bila 56,6 let.287  Manj kot odstotek ljudi je umrlo v starosti več kot 91 let. Najstarejša starost 




V letih od 1841 do 1850 je bilo največ smrtnih primerov v januarju, avgustu in decembru, večje 
število ljudi je umrlo tudi aprila in maja, ter septembra in oktobra. Najmanj ljudi je umrlo v 
marcu, juniju in juliju.289 
Starost Ž % M % Skupaj % 
 0-1 33 14,7% 55 26,2% 88 20,2% 
 1-5 24 10,7% 21 10,0% 45 10,3% 
 6-10 5 2,2% 8 3,8% 13 3,0% 
 11-15 5 2,2% 2 1,0% 7 1,6% 
 16-20 3 1,3% 4 1,9% 7 1,6% 
 21-30 13 5,8% 9 4,3% 22 5,1% 
 31-40 11 4,9% 7 3,3% 18 4,1% 
 41-50 10 4,4% 12 5,7% 22 5,1% 
 51-60 31 13,8% 15 7,1% 46 10,6% 
 61-70 47 20,9% 32 15,2% 79 18,2% 
 71-80 28 12,4% 29 13,8% 57 13,1% 
 81-90 15 6,7% 16 7,6% 31 7,1% 
 nad 91 let 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
SKUPAJ 225 100,0 210 100,0 435 100,0 
 
Tabela 4 
Med umrlimi v letih 1841-1850 je bila ponovno visoka umrljivost dojenčkov do enega leta 
starosti, predstavljala je 20, 2% vseh umrlih, prav tako je bila visoka umrljivost otrok med prvim 
                                                          
287NŠAL Župnija Srednja vas v Bohinju, Mrliške knjige 1812-1837, 1838-1881. 
288 NŠAL Župnija Srednja vas v Bohinju, Mrliške knjige 1838-1881, str. 9 














in petim letom starosti, dosegala je 10, 3 %. Visok je bil tudi delež odraslih, ki so umrli v starosti 
med enainšestdeset in sedemdeset let, dosegel je 18,2 %. Precejšen delež odraslih, 13,1 % je 
umrl v starosti med enainsedemdeset do osemdeset let, ter malo manjši, 10,1 % v starosti med 
enainpetdeset do šestdeset let. Tudi v tem desetletju je umrlo več žensk kot moških. Povprečna 
starost umrlih po dopolnjenem petnajstem letu starosti je bila 60,1 leto. V tem desetletju nihče 
ni dočakal starosti nad enaindevetdeset let, najvišja dosežena starost je bila devetdeset let.290 
 
Grafikon 34 
V letih 1851-1860 je največ ljudi umrlo v marcu, ter v času med avgustom in novembrom. 
Precej enakomerno število umrlih je bilo januarja, februarja, aprila in maja, nato je junija število 
umrlih padlo na najmanjšo vrednost, julija pa ponovno začelo naraščati.291 
Starost Ž % M % Skupaj % 
 0-1 36 14,1% 54 21,7% 90 17,9% 
 1-5 29 11,4% 33 13,3% 62 12,3% 
 6-10 7 2,7% 8 3,2% 15 3,0% 
 11-15 5 2,0% 3 1,2% 8 1,6% 
 16-20 8 3,1% 2 0,8% 10 2,0% 
 21-30 17 6,7% 10 4,0% 27 5,4% 
 31-40 16 6,3% 8 3,2% 24 4,8% 
 41-50 13 5,1% 22 8,8% 35 6,9% 
 51-60 29 11,4% 17 6,8% 46 9,1% 
 61-70 48 18,8% 43 17,3% 91 18,1% 
 71-80 38 14,9% 43 17,3% 81 16,1% 
 81-90 9 3,5% 6 2,4% 15 3,0% 
 nad 91 let 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
SKUPAJ 255 100,0 249 100,0 504 100,0 
 
Tabela  5 
                                                          
290 NŠAL Župnija Srednja vas v Bohinju, Mrliške knjige 1812-1837, 1838-1881. 















V tem desetletju je bil delež umrlih do enega leta starosti ponovno precej visok, dosegel je 
17,9%, kar pa je manj, kot v prejšnjih desetletjih. Visok je bil tudi delež umrlih otrok med prvim 
in petim letom starosti, in sicer 12,3%. V tem desetletju je bil odstotek umrlih med 
enainšestdesetim in sedemdesetim letom starosti podoben kot odstotek umrlih do prvega leta 
starosti, z rahlim presežkom, dosegel je 18,1 %. Po odstotkih se je rahlo povečal delež umrlih, 
starih med enainsedemdeset in osemdeset let, dosegel je 16,1%, podoben delež kot v prejšnjem 
desetletju pa je znašal odstotek umrlih v starosti med enainpetdeset do šestdeset let. Starosti 
nad devetdeset let ni dosegel nihče. Tudi v tem desetletju je umrlo več žensk kot moških. 
Povprečna starost umrlih nad dopolnjenim petnajstim letom starosti je obsegala 57,8 let. 
Starosti nad enaindevetdeset let ponovno ni dosegel nihče, najvišja dosežena starost je bila 
devetinosemdeset let.292  
 
Grafikon 35 
V letih 1861-1870 je bilo največje število smrti v mesecih od januarja do aprila, ko je doseglo 
vrh, nato se je število umrlih nekoliko zmanjšalo, in v juniju in juliju doseglo najnižjo raven. 
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Starost Ž % M % Skupaj % 
0-1 27 10,9% 50 21,4% 77 16,0% 
1-5 27 10,9% 28 12,0% 55 11,4% 
6-10 5 2,0% 3 1,3% 8 1,7% 
11-15 9 3,6% 4 1,7% 13 2,7% 
16-20 2 0,8% 5 2,1% 7 1,5% 
21-30 21 8,5% 9 3,8% 30 6,2% 
31-40 16 6,5% 8 3,4% 24 5,0% 
41-50 18 7,3% 14 6,0% 32 6,7% 
51-60 23 9,3% 33 14,1% 56 11,6% 
61-70 52 21,1% 37 15,8% 89 18,5% 
71-80 36 14,6% 28 12,0% 64 13,3% 
81-90 10 4,0% 15 6,4% 25 5,2% 
nad 91 let 1 0,4% 0 0,0% 1 0,2% 
SKUPAJ 247 100,0 234 100,0 481 100,0 
 
Tabela 6 
Delež umrlih otrok do prvega leta starosti je bil podoben kot v prejšnjem desetletju, dosegal je 
16,0%. Delež umrlih otrok v starosti med enim in petim letom starosti je bil 11, 4 %. Podoben 
delež  kot v prejšnjem desetletju je dosegal odstotek umrlih v starosti med enainšestdeset in 
sedemdeset let, 18,5 %. V primerjavi s prejšnjim desetletjem se je rahlo zvišal delež umrlih v 
starosti med enainpetdeset in šestdeset let, ter rahlo zmanjšal delež umrlih v starosti med 
enainsedemdeset in osemdeset let. Ponovno je umrlo več žensk kot moških. Povprečna starost 
umrlih v starosti nad dopolnjenim petnajstim letom je bila 58,5 let. Najvišja dosežena starost je 
bila triindevetdeset let.294 
 
Grafikon 36 
                                                          
















V letih 1871-1880 so bili viški v številu umrlih v januarju, marcu, aprilu in juniju, avgusta in 
septembra je bila umrljivost najnižja, nato pa se je spet zvišala v oktobru, novembru in 
decembru.295 
Starost Ž % M % Skupaj % 
0-1 56 17,7% 73 23,0% 129 20,3% 
1-5 42 13,2% 64 20,2% 106 16,7% 
6-10 29 9,1% 28 8,8% 57 9,0% 
11-15 9 2,8% 10 3,2% 19 3,0% 
16-20 6 1,9% 4 1,3% 10 1,6% 
21-30 15 4,7% 11 3,5% 26 4,1% 
31-40 21 6,6% 16 5,0% 37 5,8% 
41-50 18 5,7% 10 3,2% 28 4,4% 
51-60 28 8,8% 22 6,9% 50 7,9% 
61-70 49 15,5% 27 8,5% 76 12,0% 
71-80 41 12,9% 38 12,0% 79 12,5% 
81-90 3 0,9% 13 4,1% 16 2,5% 
nad 91 let 0 0,0% 1 0,3% 1 0,2% 
SKUPAJ 317 100,0 317 100,0 634 100,0 
Tabela   7 
V letih 1871-1880 je bil delež smrti  otrok do prvega leta starosti ponovno višji, dosegel je 
20,3%, zvišal se je tudi delež umrlih med prvim in petim letom starosti, in sicer na 16, 7 %. 
Višji delež kot v prejšnjih leti je bil tudi pri umrlih v starosti med šestim in desetim letom, 
dosegal je 9 %. Delež umrlih v starosti med enainšestdeset in sedemdeset let je bil manjši kot v 
prejšnjih desetletjih, znašal je 12, 5%, prav tako je bil manjši delež umrlih v starosti med 
enainpetdeset in šestdeset let, 7,9 %, ter med enainosemdeset in devetdeset let, dosegal je 2,5 
% vseh umrlih. Povprečna starost umrlih nad petnajstim letom je bila 57, 1 leto. Najvišja 
dosežena starost je bila petindevetdeset let.296  
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V celotnem obdobju od leta 1831 do leta 1880 je večje število ljudi umrlo v januarju, februarja 
se je rahlo znižalo, marca in aprila pa zopet naraslo, v omenjenih mesecih je umrlo največ ljudi. 
Število smrti je nato upadlo, v juliju je umrlo najmanj ljudi. Avgusta je število smrti znova 
naraslo, septembra upadlo, nato pa postopoma naraščalo do decembra. 
V celotnem obdobju je bil visok delež smrti dojenčkov ter otrok, predvsem do petega leta 
starosti, vendar tudi delež umrljivosti starejših otrok ni bil majhen. Delež umrlih otrok do 
starosti enega leta se je od začetka obravnavanega obdobja zmanjševal, z 22,7 % je padel na 
16,0%, v zadnjem desetletju pa se je ponovno povišal na 20,3%. Delež otrok, ki so umrli v 
starosti od enega do pet let se je v prvih štirih desetletjih gibal med 10,3% in 12,3% odstotki, 
ter se prav tako v zadnjem desetletju zvišal na 16,7 %. V odrasli dobi so prebivalci župnije 
najpogosteje umirali v starosti med enainpetdesetim in osemdesetim letom starosti, delež 
umrlih v tem starostnem obdobju se je od prvega do zadnjega obravnavanega desetletja večal. 
V prvem desetletju je v starostnem obdobju med enainpetdeset in osemdeset let umrlo 36,9% 
ljudi, v naslednjem 41,8%, zatem 43,3% in 43,5%. V letih 1871-1880 pa je delež umrlih v tej 
starosti padel na 32,3%,  zvišal pa se je delež umrljivosti otrok. V zadnjem desetletju sta na 
povišano umrljivost vplivali tudi bolezni črnih koz in davice. 297 
V starosti do 15 let je bil delež umrlih precej visok. Med letoma 1831-1840 je umrlo 38,9 % 
ljudi, nato se je delež zmanjševal, in sicer je v letih 1841-1850 v omenjeni starostni skupini 
znašal 35, 2%, v naslednjem desetletju 34,7%, zatem 31, 8%, med leti 1871-1880 pa se je precej 
povišal, na 49,1 %. Povprečna starost umrlih nad dopolnjenim petnajstim letom je bila najnižja 
v letih 1831-1840, znašala je 56,6 let, najvišja pa med leti 1841-1850, ko je znašala 60,1 leto. 
V celotnem obravnavanem obdobju je bila povprečna starost umrlih nad petnajstim letom 
starosti približno 58 let.298 
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Spodnji grafi prikazujejo nekatere pogostejše vzroke smrti in nalezljive bolezni, kot so črne 
koze, tuberkuloza, ter črevesne bolezni. Nalezljive bolezni so se navadno pridružile premikom 
vojske in vojnam, ko so najnujnejši higienski ukrepi odpovedali, ter je primanjkovalo hrane in 
vode, izčrpanost vojakov in prebivalstva pa je pripomogla k večji dovzetnosti za okužbe. Otroci 
so v preteklosti pogosto umirali tudi zaradi bolezni kot so davica, škrlatinka, oslovski kašelj in 
ošpice.299 Nekateri izmed ostalih vzrokov zapisanih v mrliških knjigah, so  tudi driska, črevesno 
vnetje, vnetje možganov, kostnega mozga in grla, zlatenica, glistna vročica, prosenica, žolčna 
vročica, skorbut,  tetanus,  prezgodnje rojstvo, poporodna sepsa ter smrt ob porodu.300  
Zaradi bolezni je lahko v zelo kratkem času  umrlo več članov ene družine. V Studorju, na hišni 
številki 14 so v času od 30. junija do 4. julija leta 1880 v družini Zupanc umrli štirje otroci, 
sinovi ½ kmeta, in sicer  osemnajstmesečni Anton zaradi davice, petletni Janez zaradi črnih 
koz, desetletni Martin, zaradi davice in štirinajstletni Jakob zaradi črnih koz.301 
Na podeželju so bili neustrezni življenjski pogoji stalnica 19. stoletja, stanovanjske razmere so 
bile prav tako slabe ali celo slabše kot v mestih. Kmetje so večinoma bivali v majhnih sobah, v 
katerih so bile lahko tudi domače živali, domov pa niso zračili pol leta, ali celo  le dvakrat letno. 
Vasi, ki niso imele stranišč, v prvi polovici 19. stoletja niso bile redke, tudi kasneje so bila 
stranišča večinoma  higiensko neustrezna. V mnogih hišah še v dvajsetih letih 20. stoletja, kljub 
širjenju griže in legarja, ni bilo stranišč, saj so ta pogosto veljala za nepotrebno razkošje. 302 
Prizadevanja oblasti za javno higieno in reforme so predvsem v mestih imele vidne rezultate. 
Kmečka okolja  komunalno niso bila urejena, ljudje so se večinoma oskrbovali s kapnico in 
vodo iz vodnjakov ter potokov, kjer nadzor kakovosti ni bil možen, prav tako ni bilo 
poskrbljeno za odvoz smeti, problem pa so med drugim predstavljala tudi  gnojišča. Poleg tega 
so odpadne vode večinoma odvajali v bližnji vodotok, v katerega so pogosto odlagali tudi ostale 
odpadke. Na podeželju so se premiki zgodili ob koncu 19. stoletja, ko so kmetje vedno bolj 
začeli posnemati mestni način življenja, ter posodabljati stanovanja. Higienske norme so se 
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Oslabelost in krči 
 
Grafikon  38 
Med pogostejšimi vzroki smrti so bili v mrliških knjigah župnije Srednja vas zapisani krči, 
mednje  sem štela tudi primere kolik in epilepsije. V celotnem obravnavanem obdobju je zaradi 
krčev umrlo 445 ljudi, kar predstavlja približno 17% vseh smrti. Med umrlimi je bilo največ 
dojenčkov do 1. leta starosti, ter otrok do vključno 11. leta starosti, zabeleženi pa so tudi odrasli 
ljudje, predvsem starejši. Delež smrti zaradi krčev se je do predzadnjega desetletja višal, v 
zadnjem desetletju pa rahlo upadel. V prvem desetletju je bilo zabeleženih 59 smrti (10,8%), v 
drugem 68 (15,6 %), zatem 86 (17,0%), v predzadnjem 107 (22,2%), ter v zadnjem 125  (19,7%) 
smrti.304 
Oslabelost (Schwäche) ali življenjska oslabelost (Lebensschwäche) je kot vzrok smrti zapisana 
pri dojenčkih, večinoma so umrli kmalu po rojstvu. Delež izmed vseh umrlih v obravnavanem 
obdobju je znašal 5% (135 oseb). V letih 1831-1840 je bil  delež smrti največji, dosegal je 7,9% 
(43 oseb), v naslednjem desetletju se je znižal na 4,6% (20 oseb), zatem je znašal 3,6 % (18 
oseb), v predzadnjem desetletju 3,1 % (15 oseb), v zadnjem desetletju pa se je povišal na 6,1 % 
(39 oseb).305 
Zaradi starostne oslabelosti (Altersschwäche) ter onemoglosti (Entkräftung) je v obravnavanem 
obdobju umrlo 15 % ljudi (395 oseb). Največji delež umrlih, 23,4 % (118 oseb) je bil v letih 
1851-1860. V prvem obravnavanem desetletju je delež znašal 9,9 % (54 oseb), v naslednjem 
18,4%, v letih 1861-1870 je delež dosegal 14,3 % (69 oseb), v letih 1871-1880 pa se je znižal 
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Možganska kap, vodenica, astma 
 
Grafikon 39 
Med pogostejšimi navedenimi vzroki smrti je bila vodenica, zaradi nje je v obravnavanem 
obdobju umrlo 217 ljudi, kar znaša približno 8% vseh smrti. Največ odstotkov umrlih je bilo v 
letih 1841-1850, in sicer 9,9% oziroma 43 ljudi. V letih 1831-1849 je umrlo 42 ljudi, kar 
predstavlja 7,7 %, v letih 1851-1870 je bilo zabeleženih 45 smrti (8,9%), v naslednjem 
desetletju 38 (7,9%), v zadnjem pa 49, kar predstavlja 7,7 % delež Med umrlimi so bili 
predvsem starejši ljudje, nekaj pa je bilo tudi otrok.307 
Eden izmed vzrokov smrti je bila možganska kap, in sicer je zaradi nje umrlo 2% ljudi v 
obravnavanem obdobju oziroma 47 oseb. Prevladovali so predvsem ljudje v starosti nad 50 let, 
nekaj je bilo tudi mlajših. V prvem desetletju ni bilo zabeleženih smrti, največji delež umrlih je 
bil zapisan v letih 1861-1870, in sicer 4,3% (20 oseb). Med leti 1841-1850 je delež znašal 1,4% 
(6 oseb), v naslednjem desetletju 0,4 %, (2 osebi), ter v zadnjem 3 % (19 oseb).308 
Za astmo je umrlo 71 ljudi, oziroma 3% vseh umrlih. Kot vzrok smrti je bila zabeležena 
predvsem pri starejših ljudeh, povprečna starost je bila 66 let. Največji delež smrti je bil 
zabeležen med leti 1841-1850, in sicer 4,6 % (20 oseb), ter med leti 1861-1870, ko je delež 
znašal 4,2 % (20 oseb. Med leti 1831-1840 je za astmo umrlo 2,4% ljudi (13 oseb), v letih 1851-
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Davica je ena izmed nalezljivih otroških bolezni.310 Zaradi nje je obravnavanem obdobju umrlo 
122 oseb, kar predstavlja približno 5% vseh smrti. Med umrlimi so prevladovali otroci do 
desetega leta starosti, bilo pa je tudi nekaj primerov smrti mladih do vključno enaindvajsetega 
leta starosti. V prvem desetletju je zabeleženo manjše število umrlih, in sicer 8, kar predstavlja 
1,5 % delež. V naslednjih treh desetletjih ni zabeleženih vzrokov smrti zaradi omenjene bolezni, 
nato pa je delež precej narasel v letih 1871-1880, znašal je 18,0 % (114 oseb).311 
Na Kranjskem je desetletje kasneje, v letih 1881-1890 zaradi davice zbolelo 940 oseb, (2,49%), 
ter umrlo 310 (32,97 %). Proti širjenju bolezni so ukrepali tako, da so npr. preprečevali stike z 
bolnimi ter nasploh vsemi stanovalci v okuženi hiši, stanovanjske prostore so dezinficirali ter 
zračili, v okuženih krajih so bile zaprte šole, med drugim je bilo tudi prepovedano polagati 
trupla na mrtvaški oder.312 
 
Črne koze  
Nalezljivo bolezen črnih koz povzroča virus variole, pri človeku se pojavlja v hujši in blažji 
obliki.313 Na Slovenskem je bila velika umrljivost zaradi koz zabeležena v letih 1793, 1801, 
1806 ter 1807, pozneje so se pojavljale občasno.  Po letu 1831 se je epidemija s Štajerskega 
razširila na Kranjsko, kamor so jo prinesle vojaške enote. V primerjavi z epidemijo v 
sedemdesetih letih 19. stoletja pa ni zahtevala veliko smrtnih žrtev.314 
Na začetku 19. stoletja, leta 1801 je v Ljubljani magister kirurgije Vincenc Kern začel namesto 
variolizacije izvajati cepljenje s cepivom iz kravjih koz. K cepljenju je pozival prebivalce 
Kranjske, med katerimi pa je bil strah pred cepljenjem precej razširjen, prav tako je bil 
zavračanja deležen tudi s strani nekaterih zdravnikov in Cerkve.315 
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V času Ilirskih provinc je bilo uvedeno obvezno cepljenje,316 ki pa ga v Avstriji niso nikoli 
zakonsko uredili.317 Cepljenje je bilo takrat le predpisano, državni organi pa so na ljudi pritiskali 
z grožnjami. Kljub temu je do množičnega cepljenja prišlo šele od sredine 19. stoletja naprej, 
ko je bilo dokazano, da le to najbolje ter neškodljivo ščiti pred črnimi kozami. Po ugotovitvi, 
da cepljenje ne zagotavlja trajne zaščite, je bila uvedena revakcinacija na približno deset let.318 
O pozitivnih učinkih cepljenja je avstrijska oblast ljudi poskušala prepričati na različne načine, 
med drugim so duhovniki v cerkvah nagovarjali župljane:319 Tako je ljudem oznanjal duhovnik 
v župniji Srednja vas: »V sredo ob 3. popoldan prinesite matere otroke, da jih bodo g. Dohtar 
ogledali, ali so se jim kozé prijele, ali ne, pri te priložnosti tudi tistim, kteri so 10 let stari kozé 
stavili, ker pa otroci sami dobro ne vedo, kteri ravno de so leta 1852 rojeni, torej jih juter vsi v 
šolo pošljite, de se jim bo povedalo, kteri ravno de so v teh letih.« (leta 1862).320 
Podobna so bila tudi kasnejša oznanila: »Juter popold. ob 2. prinesite žene otroke pokazati, ali 
so se jim kozé prijéle ali ne.« (leta 1863).321 
» V torek popold. ob 4. prinesite otroke pokazati če so se jim kozé prijele.«(leta 1875).322 
Pisci, med njimi Bleiweis, so na ljudi poskušali vplivati tudi s prosvetiteljskimi članki,323 tako 
so npr. leta 1846 Kmetijske in rokodelske novice objavile članek z naslovom »Stavljenje kóz 
ali osepenc je velika dobrota!«, v katerem je med drugim pisalo: »Dobrota, ktero nam dobro 
stavljene kozé ponujajo, obstojí v temle: 1) One obvarjejo človeka za več let ali včasih tudi za 
celo življenje kužne kozne bolezni; 2) če se primeri, da bi kdo kužne kozé nalezil, jim vzamejo 
navadno hudo moč in storijo, de jih človek lahko prestojí; 3) cela bolezin stavljenih kóz ostane 
le na rami in sicer zdravo otročè od stavljenih kóz le malo boleha, nektero pa clo nič; 4) v 
desetih dneh je vsa bolezin večidel pri kraji in rane se začnejo potem sušiti in celiti. — Nadjamo 
se, de bodo te besede vse starše prepričale neizrečenih dobrot, ki jih je človeški narod zadobil 
od stavljenja kóz, in de bo vsaka mati hitéla, svojimu dedetu  — če je zdravo — to dobroto 
nakloniti. — Drugo pot bomo še nekaj od tega povedali.«324 Pisali so tudi o materah, ki so 
svojim otrokom zaradi strahu pred prekletstvom po cepljenju izsesale cepivo.325 
Po francosko-pruski vojni 1870-1871 se je epidemija črnih koz, ki je razsajala po Evropi, močno 
razširila tudi v Avstriji. Kranjska je bila najbolj prizadeta leta 1874, in sicer je umrlo 2407 ljudi. 
Med glavnimi vzroki za hitro širjenje epidemije je bilo veliko število necepljenega prebivalstva, 
ki se zaradi predsodkov in nezaupanja ni želelo cepiti. Opozorila oblasti in časopisni članki o 
cepljenju ter visoki nalezljivosti koz niso dosegli popolnega uspeha, ukrepi za preprečitev 
širjenja bolezni pa so bili slabi. Med drugim so bile v času epidemije odprte gostilne, za 
osamitev bolnikov ni bilo dovolj poskrbljeno, bolniki, ki so že okrevali, pa so zahajali na javne 
kraje. 326 
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Leta 1874 so v Kmetijskih in rokodelskih novicah med drugim opozarjali na pomen ponovnega 
cepljena ter izogibanja bolnim, ter pisali, kako skrbeti za bolnika, ki je zbolel za kozami: 
»Vendar je pa tudi to treba vedeti, da za celo življenje ne varujejo cepljene kozé človeka, kajti 
življenje v človeku čez nekatera leta vse  premeni, kosti njegove, mesó, kožo, lase itd., tako 
sčasoma utegne tudi zginiti tista moč cepljenih kravjih kóz, ki ga je varovala pravih kóz. Zato 
je dobro, da si odrašen človek v drugič da pití kozé./…/ Namen teh vrstic je posebno ta, ljudi 
opominjati, naj se kolikor moč varujejo nalezbe kóz in da kozave bolnike neumno ne zdravijo 
tam kamor ni prišel zdravnik./…/Najhuje so tako imenovane črne kozé in tudi najbolj nalezljive; 
namesti belkastih popkov se namreč naredijo začrneli mehurji, s smrdljivo sokrovico, da 
človeku ni blizo obstati. Mrtvi taki morajo se tudi zato kar brž iz hiše prenesti v mrtvašnico. 
Komur ni treba, naj tedaj ne gré blizo, kjer je kozavi bolnik. Kdor pa se tega ognjiti ne more in 
ker je bolnikom postreči delo usmiljenosti, naj se ne vstopi bolniku tako, da bi vanj sopil ali 
sopuh izpod odeje bolnikove vanj puhtil. V sôbi, kjer bolnik leží, se ne mudi dolgo brez potrebe. 
Da pa soba, kjer bolnik leží, ni s kužnino prenapolnjena, nas se skrbí zato, da je kolikor mogoče 
zračna, nepresoparna, zato naj se okna vsakdan kaka dvakrat odpró, bolnik pa takrat pod odejo 
zakrije, da se ne prehladi. Tako zrak v sobi čistiti je veliko bolje, kakor brinjev les žgati, ali 
pokaditi jo s jesihom,vlitim na razbeljeni kamen ali železo. /../Če so se v človeka koze vrinile, 
ne zatrè jih nobeno zdravilo, noben zdravnik. Svoj tek v človeku morajo dokončati, razpasti se 
po životu in dozoreti morajo, ko so se začele. Zdravil tedaj iz lekarne nikakoršnih ni treba; soba 
naj je bolj hladna kakor vroča, odeja ne presilna in posebno s pernicami ne; vodo (pa ne 
premrzlo) naj pijó čisto ali enmalo okisano z limono ali jesihom. Vino ali druga vinska pijača 
ali jedila so strup takim bolnikom. Juha (župa) in kako pečeno jabelko bodi naj jim jedilo./../ 
Da si bolniki ne praskajo ali oderó osepnic, ki jih  srbijo, pa tudi grde brazgotine napravijo, 
pomaži jih z oljem ali kako drugo čisto mastjo, otrokom pa ovij roke s kako mehko cunjico, da 
si osepnic odreti ne morejo./…/Vse drugo spada v opravilstvo zdravnikovo, katerega, če je 
mogoče, je treba brž na pomoč poklicati.«327 
Epidemija črnih koz je razsajala tudi v župniji Srednja vas, česar se je spominjal pisec kronike: 
» Leta 1874-75 so silno razsajale črne koze. Ker je g. župnik radi debelosti postal bolj neokreten 
je obiskoval kozove večina pisec teh vrstic. Predvidel jih je nad 300, umrlo jih je 53. Čudno, od 
tistega časa se ne ponavlja več ta nagnusna bolezen, k čemur gotovo pripomorejo varstvena 
sredstva«.328 Bolezen je omenil še enkrat, ko je našteval duhovne pomočnike: » Janez Berlic 
od 31. decembra 1872 do 25. aprila 1876. Leta 1874 in 1875 je bilo veliko opravila radi kužne 
bolezni »črne koze«.«.329 
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Zaradi črnih koz je v celotnem obravnavanem obdobju umrlo 65 oseb, kar predstavlja okoli 3% 
delež vseh smrti. V prvem desetletju je delež umrlih znašal 1,1% (6 oseb), v drugem 1,4% (6 
oseb), med leti 1851-1860 ni bilo zabeleženih smrti zaradi črni koz, v predzadnjem desetletju 
pa je delež umrlih znašal 0,6 % (3 osebe). V letih 1871-1880 se je zaradi epidemije črnih koz 
smrtnost povečala, znašala je 7,9%. V mrliških knjigah je zabeleženih 50 primerov smrti, od 
tega je od leta 1874 do 1875 umrlo 39 ljudi. V vseh desetletjih so zaradi črnih koz so umirali 
tako otroci kot odrasli.330 
 
Tuberkuloza  
Tuberkuloza oziroma jetika je kronična nalezljiva bolezen, ki najpogosteje prizadene pljuča. 
Na Slovenskem je v 16. stoletju širjenje tuberkuloze prizadelo železarska ter fužinarska naselja 
v okolici Krope, Jesenic in Železnikov. Drugi močnejši val je se je v drugi polovici 19. stoletja 
širil preko Gorenjske proti Prekmurju, ter dosegel višek na prehodu v 20. stoletje.331 Epidemija 
je sovpadala z industrializacijo ter urbanizacijo, zato se ni povsod pojavila hkrati. K širjenju  so 
prispevali neprimerni delovni pogoji, nehigienična ter prenaseljena stanovanja, ter neprimerna 
prehrana. Na Slovenskem je npr. leta 1890 je zaradi omenjene bolezni umrlo 500 ljudi na 
100.000 prebivalcev.332 
O tuberkulozi je od poznega 18. stoletja začelo nastajati mnogo priročnikov, ugotavljali so tudi 
vzroke bolezni. Večinoma je bila pripisana napačnemu življenjskemu slogu posameznika, 
predvsem pa dednosti. Šele po Kochovem odkritju povzročitelja tuberkuloze v drugi polovici 
19. stoletja je ta teza počasi izginjala, vendar je še dolgo ostala zakoreninjena v miselnosti ljudi. 
Tako so ponavljanje primerov znotraj družine mnogokrat pripisali dednosti, čeprav bi jo s 
primernimi ukrepi lahko izkoreninili. Pred vpeljavo antibiotikov po drugi svetovni vojni je 
tuberkuloza veljala za neozdravljivo. Proti njej so zdravniki predpisovali uživanje kvalitetne 
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prehrane, sonce, svež zrak ter brezskrbno življenje, ki pa si ga revni bolniki niso mogli 
privoščiti. Ker je večina prebivalstva živela v slabih gmotnih razmerah, je bilo preventivo težko 
izvajati, na razširjenost tuberkuloze pa je vplivalo tudi nezadostno zavedanje ljudi o pomenu 
vzdrževanja higiene ter uživanja pravilne prehrane.333  
 
Grafikon 42 
V župniji Srednja vas je v obravnavanem obdobju za tuberkulozo umrlo 360 ljudi, kar 
predstavlja približno 14 % vseh umrlih. Največji delež je bil v med leti 1831-1840, znašal je 
18,4% (100 oseb), v naslednjem desetletju se je znižal na 15,4% (67 oseb), nato je znašal 14,1% 
(71 oseb), v  predzadnjem desetletju 12,1 % (58 oseb) ter v zadnjem najmanj, dosegal je 10,2% 
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Za pljučnico je umrlo 151 ljudi, kar znaša približno 6% vseh umrlih v obravnavanem 
obdobju. Največji delež smrti je bil med leti 1861-1870, znašal je 13,7 % (66 oseb). V prvem 
desetletju je umrlo 2,8% ljudi (15 oseb), med leti 1841-1850 2,8% (12 oseb), v letih 1851-
1860 6,3 % (32 oseb), v zadnjem desetletju pa 4,1 % (26 oseb). Za pljučnico so večinoma 






                                                          




























Za tifusom sta v župniji v umrli 102 osebi, kar predstavlja približno 4% delež vseh umrlih. V 
prvem in drugem desetletju je bil delež podoben, znašal je 1,7 % (9 oseb), ter 1,6 % (7 oseb). 
Med leti 1851-1860 se je dvignil na 5,3 % (27 oseb), med leti 1861-1870 je bil delež največji, 
znašal je 7,1 % (34 oseb), desetletje kasneje pa se je znižal na 3,9 % (25 oseb). Med umrlimi so 
v prevladovali odrasli ljudje, povprečna starost je bila 40 let.336 
Legar je pogosto razsajal v vojnem času,337 v Kmetijskih in rokodelskih novicah so leta 1850 
omenjeno bolezen poleg vojne povezovali tudi z vremenom: »Légar (Typhus) je vročinska 
bolezen, ktera je sedaj skoraj po celim našim cesarstvu razširjena, in ktera je nasledek lanjske 
vojske. Večidel vselej je légar bil in bo nasledba vojskinih težav. Pervi začetek ali vzrok légarja 
je tedaj v vojski iskati. Začeta bolezin se pa potem tolikanj lože razširja, kér je tudi vremenstvo 
(Witterunsgconstitution) tako, de človek, ki bi drugi čas ne bíl na légarju zbolel, zdaj zavolj 
posebniga vremenstva na légarju obleží.« 338 
Širjenje tifusa leta 1840 so npr. poskušali preprečiti z omejitvijo kontaktov z obolelimi. 21. 
avgusta 1840 je okrajno komisarstvo Bled poslalo župniku v Srednji vasi opozorilo o tifusu, ki 
je razsajal na Bohinjki Beli, predlagalo je naslednje ukrepe: »Epidemija tifusa, ki razsaja v 
Bohinjski Beli, je dosegla stopnjo, katere nadaljnje napredovanje  mora vzbuditi resno skrb in 
se ga da brez skrbi odvrniti samo z blokado vasi . Toda, ker to  slednje v več kot enem oziru ni 
priporočljivo, bodo tako častiti gospod naprošeni, da izvolijo prihodnjo nedeljo s prižnice 
ljudem  naznaniti,  naj se skrbno pazijo vsakega stika z obolelimi prebivalci imenovane vasi, 
posebej obiskov hiš, kjer se zadržujejo rekonvalescenti, ki so najbolj primerni za nadaljnje 
širjenje bolezni, in na lastno odgovornost ni mogoče sprejeti nobenega posameznika v drugo 
vas vse do njegove popolne ozdravitve, medtem ko bi bilo sicer v vidu javnega razmišljanja 
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Grafikon  45 
Za grižo je v župniji umrlo 97 oseb, kar je znašalo okoli 4% umrlih. V prvem desetletju je delež 
znašal 3,1 % (17 oseb), v drugem 7,1 % (31 oseb), v tretjem največ v obravnavanem obdobju, 
in sicer 7,9 % (40 oseb), nato pa je smrtnost upadla na 1,2 % (6 oseb), ter v zadnjem desetletju 
na 0,5 % (3 osebe). Za grižo so umirali predvsem otroci.340  
O ravnanju v primeru te bolezni, ter kako jo prepoznati, so dajali nasvete v Kmetijskih in 
rokodelskih novicah, kjer so leta 1850 v članku »Kako se ravnati, če griža napade«, med 
drugim zapisali: »Griža je létas po več krajih. Nek častit gosp. fajmošter iz Štajarskiga so nas 
naprosili, naj bi kakšno zdravilo po »Novicah«  nasvetovali ter so nas vprašali: ali bi o griži 
arnika kaj veljala.//… /Pred vsim naj bo vsacimu povedano, de griža je vselej prisad ali vnetje 
čev, pri kterim se posebno končno čevo ⸺ ritnik ⸺ vname. Naj si vsak to dobro v glavo utisno, 
ker iz tega, de vé, de so o griži čeva vnete, bo lahko spoznal, kako škodljive so o griži tako 
imenovane  močne, dišeče (gvircaste) zdravila, vino, žganje, brinovec, cimet i. t. d. Pa v driski 
in hitrici je gorko černo vino s cimetam že vunder večkrat pomagalo ⸺ bo ta ali uni rekel. Ali 
prijatel! driska ali hitrica ni vselej griža./.../Kakor hitro pa bolnika po čevih neprenehoma kolje, 
ga driska napada, in kadar je vročnica (Fiber) pritisnila, takrat pa so vse gori imenovana 
zdravila hud strup, ktere, kakor vsak lahko zapopade, prisad ali vnetje v čevih še povikšajo, 
zató, ker čeva še bolj vnamejo. Kader človeka griža napade, ste med domačimi zdravili ti dve 
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V obravnavanem obdobju je nasilnih smrti 49, kar  znaša približno 2% vseh smrti. Med letoma 
1831-1840 je delež dosegal 1,5 % (8 oseb), v letih 1841-1850 2,8% (12 oseb), v naslednjem 
desetletju 2,0% (10 oseb), v letih 1861-1870 1,5% (7 oseb) ter v zadnjem obravnavanem 
desetletju 1,6 % (10 oseb).342 
Spodaj so navedeni nekateri primeri nasilnih smrti, med katere so šteti samomori, uboji, umori 
in nezgode.343 
Med vzroki nesreč je bilo 26% utopitev (14 oseb). Ponekod je zapisan kraj utopitve, in sicer so 
omenjeni Bohinjsko jezero, Blejsko jezero, Sava, ter potoka Ptonc in Savica.344 Med utopljenci 
so bili tako odrasli kot otroci, npr. v potoku Ptonc je maja 1867 utonil petletni Janez Hkavc, sin 
½ kmeta iz Srednje vasi. Lahko se je zgodilo, da trupla utopljenca niso našli, kot v primeru 
dvainštiridesetletnega samskega kajžarja Primoža Salocherja, ki je marca 1854 utonil v 
Bohinjskem jezeru.345 
V mrliških knjigah so zabeleženi so tudi primeri smrti zaradi strelnih ran. V enem izmed 
primerov je za posledicami strelnih ran januarja 1843 umrl Jožef Štros, zakonski sin kajžarja 
Primoža Štrosa, star 3 ¾ let. Zaradi strela iz možnarja pa je maja 1868 je umrl enajstletni 
kajžarski sin Janez Langus. 346  
Med vzroki smrti je bilo zapisano tudi, da je bila oseba ubita oziroma pobita, kot v primeru 
triintridesetletnega poročenega ½ kmeta Jožefa Hkavca (»erschlagen und wurde gerichtlich 
beschaut«), septembra 1866. Samomor je bil vzrok smrti samske kajžarske hčere Uršule 
Shoklizh, ki se je aprila 1845 obesila. 347 
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Dogajale so se tudi nesreče v gorah, npr. oktobra 1860 se je zaradi padca na gori »Skerbina« 
ponesrečil šestinštiridesetletni poročeni kajžar Mihael Malnich. V nesrečah v gorah so bili 
udeleženi tako odrasli kot otroci, npr. avgusta 1842 je zaradi padca z vzpetine v Alpah umrl 
osemletni Janez, sin kajžarja Jožefa Arha. Ena izmed žrtev snežnega plazu je bil 
šestindvajsetletni samski sin polkmeta Matevž Stare, ki je umrl februarja 1852.348 
Nekatere nezgode so se zgodile pri delu, npr. pri prevozu lesa, kot v primeru petindvajsetletnega 
Jurija Prežlja marca 1854. Eden izmed primerov pa je bila smrt enaintridesetletnega samskega 
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Skozi zgodovino se je pomen besede družina spreminjal. V današnjem pomenu se je izraz 
pojavil v 18. stoletju, kar pa ne pomeni, da v preteklosti majhne družinske skupnosti niso 
obstajale. Pojem je bil še v 16. stoletju uvrščen med skupno bivanje ter sorodstvo, označeval je 
sorodnike, ki niso bivali skupaj, ali pa skupnost oseb, ki so živele skupaj, vendar niso bile nujno 
medsebojno v sorodu. 350  
Ljudje so lahko nadzorovali velikost družine, in sicer so imeli nanjo vpliv dejavniki, kot so 
starost ženina in neveste ob poroki, predporodni in medporodni intervali, ter čas trajanja 
zakona.351 Spodnji primeri družin prikazujejo število otrok v posamezni družini, ter čas, ki je 
pretekel med posameznimi rojstvi. 
 
Družina Stare 
Kajžar Martin Stare in Helena Smukavz oziroma Smukavc sta se živela v Češnjici 43. Poročila 
sta se 4. februarja 1850, Martin, v poročni knjigi zabeležen kot sin 1/2 kmeta, je štel 29 let, 
Helena, kajžarska hči pa 25, po poroki sta živela v njeni hiši. Njun prvi otrok, deklica Marija, 
se je rodila 12. novembra 1850. Približno dve leti kasneje, 13. oktobra 1852 se je rodila hčerka 
Uršula. Družini se je 17. novembra 1855 pridružil deček Janez, 4. avgusta 1858 pa sin Lorenc. 
Deklica Marija se je rodila 8. aprila 1861. Približno tri leta kasneje, 8. maja 1864 je Helena 
rodila dečka Janeza, 13. novembra 1868 pa dečka Franca. V krstni knjigi je pripisano, da je 
Franc umrl 1. decembra 1946 v Češnjici 42.352 
Vsi otroci niso preživeli do odrasle dobe, prva hčerka Marija je umrla stara eno leto, 23. januarja 
1852 zaradi krčev, petletna Uršula pa 26. avgusta 1857 zaradi onemoglosti. Dveletni Janez je 
preminil 11. februarja 1858, vzrok smrti je bila prosenica. Pri trinajstih letih je zaradi davice 
28. novembra 1877 umrl tudi predzadnji rojeni sin Janez . 353 
Od sedmih otrok Martina in Helene so otroštvo preživeli trije. Medporodni intervali so trajali 
približno od 23 do 42 mesecev. 
Na istem naslovu sta živela tudi preužitkarja, možno je sklepati, da  Helenina starša.354 V mrliški 
knjigi je zapisano, da je 26. aprila 1857 zaradi onemoglosti pri dvainsedemdesetih letih umrla 
Helena Smukauz, poročena preužitkarica, stara 72 let, 21. junija 1867 pa 
devetinsedemdesetletni ovdoveli preužitkar Simon Smukauz, zaradi starostne oslabelosti. 
Martin Stare, poročeni kajžar, je umrl v šestdesetem letu starosti, 20. aprila 1881, kot vzrok 
smrti je zabeležena astma. 355 
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Kmet Matevž Preželj in Helena Žnidar sta živela na Poljah 7. Prvi otrok, deklica Marija, se jima 
je rodila 6. maja 1852. Naslednji je 30. septembra 1853 na svet prijokal deček Matevž, 13. 
februarja 1855 pa se je družini pridružil deček Jožef. 19. oktobra 1856 se je rodila deklica 
Uršula, 14. aprila 1858 Helena, 17. februarja 1860 deklica Jera , 10. januarja 1862 pa je nasvet 
prijokala Frančiška. 4.novembra 1863 se je družini pridružil deček Martin, v krstni knjigi je 
pripisan datum njegove smrti. Dočakal je odraslo dobo, umrl je 4. septembra 1945 v Bohinjski 
Bistrici. 27. marca 1866 se je rodila deklica Ivana, približno dve leti kasneje, 24. marca 1868 
pa je na svet prijokal deček Janez. Prav tako je dočakal odraslo dobo, umrl je na Poljah številka 
7, 23. septembra 1949. 17. marca 1871 se je rodil deček Franc, ki pa je umrl že v otroštvu, leta 
1872.356 
Leto 1866 je bilo za družino precej tragično. 5. julija 1866 je zaradi škrlatinke umrl dvanajstletni 
sin Matevž, štiri dni kasneje, 9. julija, pa še njegova štirinajstletna sestra Marija, prav tako 
zaradi škrlatinke. Za isto boleznijo je 13. julija 1866  umrla tudi štiriletna Frančiška. Sin Franc 
je umrl star eno leto, 18. julija 1872, zaradi krčev. Otroških let ni preživela niti na istem naslovu 
zapisana Jera Rosmann, kmečka hči, ki je 21. maja 1862, pri dveh letih umrla zaradi krčev.357  
V obravnavanem obdobju so od enajstih otrok Matevža in Helene umrli štirje. Medporodni 
intervali so trajali približno od 16 do 36 mesecev. 
 
Družina Štros  
Jurij Štros,  enaintridesetletni navadni vojak 9. lovskega bataljona in hišni posestnik iz Stare 
Fužine 46, ter Ana Zupanc (v krstni knjigi vpisana tudi kot »Anna des Johann Suppanz«, 
dvaintridesetletna kajžarska hči iz Stare Fužine 10, sta se poročila 24. junija 1832, po poroki 
sta živela v njegovi hiši. V krstni knjigi je Jurij večinoma vpisan kot kajžar ter navadni vojak 
9. lovskega bataljona, ter enkrat kot kajžar. Približno leto po poroki, 10. avgusta 1833 se je paru 
rodila hčerka Marija. Družini se  je 10. oktobra 1835 pridružil deček Janez, 28. marca 1838 pa 
še deček Franc.358 Otroci so bili rojeni v razmaku približno od 26 do 30 mesecev. 
Na istem naslovu sta živela kajžar Janez Štros in Uršula Zupanc, ki se jima je 10. maja 1863 
rodil sin Janez, 3.julija 1867 sin Franc, 17. marca 1869 sin Jožef in 14. oktobra 1871 hči 
Marija.359 
V mrliški knjigi je zapisano, da je Ana Štros, poročena preužitkarica, umrla 31. marca 1873, pri 
72 letih, vzrok smrti je bila starostna oslabelost. 4. marca 1874 je umrla dvaintridesetletna 
Uršula Štros, poročena kajžarka, zaradi črnih koz. Dvainosemdesetletna Marija Štros, samska 




                                                          
356 NŠAL Srednja vas v Bohinju, Krstna knjiga 1834-1874, str. 77, 82, 89, 97, 106, 117, 126, 136, 148, 156, 170 
357 NŠAL Srednja vas v Bohinju, Mrliška knjiga 1838-1881, str. 122, 123, 146, 105. 
358 NŠAL Srednja vas v Bohinju, NŠAL Srednja vas v Bohinju, Poročna knjiga 1813-1874, str.  25,  Krstna knjiga, 
1812-1833, str. 115, Krstna knjiga 1834-1874 str. 7, 17. 
359 Krstna knjiga 1834-1874, str. 133, 153, 160, 172 






Družina Germ  
Družina je najprej živela v Srednji vasi 43. Šolskemu učitelju Francu Germu in Ani, rojeni 
Waithauser oziroma Waidhauser se je 20. decembra 1833 rodila deklica Marija. Ob rojstvu 
hčere Frančiške 29. novembra 1835 je družina živela na naslovu Srednja vas 65. 29. oktobra 
1837 se je rodila hčerka Barbara, 6. junija 1840 Ivana , 6. julija 1842 pa se je družini pridružila 
deklica Ana. 7. decembra 1844 je bila rojena Cecilija, deček Anton se je družini pridružil 7. 
junija 1847. 21. septembra 1849 se je rodila hčerka Barbara. Približno dve leti kasneje je 22. 
oktobra 1851 na svet prijokala hčerka Elizabeta. 17. novembra 1854 se je družini pridružil 
deček Frančišek, 7. marca 1860 pa se je rodil deček, ki je bil krščen v sili. Nezakonsko hči 
Marijo je 20. januarja 1865 rodila samska učiteljeva hči, Ivana. V Srednji vasi 64 pa je Frančiška 
Germ, samska gostačka, 19. oktobra 1866 rodila dečka Martina. 361  
Tudi v tej družini odrasle dobe niso dočakali vsi otroci. Hčerka Barbara je umrla pri treh letih, 
7. decembra 1840 zaradi vnetja grla, 31.oktobra 1858 pa je za vodenico umrla štirinajstletna 
Cecilija. V mrliški knjigi je zapisana tudi smrt dečka, ki je bil krščen v sili, umrl je četrt ure po 
rojstvu, 7. marca 1860 zaradi oslabelosti. 25. januarja 1874 pa je zaradi črnih koz preminil 
Martin, sedemletni nezakonski sin učiteljeve hčere Frančiške. Šestdesetletna Ana Germ, 
učiteljeva soproga, je umrla 20. marca 1874, zaradi izhiranosti oziroma jetike 
(»Auszehrung«).Ovdoveli upokojeni učitelj Franc Germ je v starosti 74 let preminil 15. aprila 
1881, zaradi starostne oslabelosti.362  
V družini Franca in Ane je bilo rojenih enajst otrok, od katerih so trije umrli v otroštvu. 
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Število rojstev in smrti 
 
Spodnja tabela in graf prikazujeta število rojstev in smrti med letoma 1831 in 1880. Podatki o 
rojstvih so upoštevani glede na krstne knjige, podatki o smrtih pa glede na mrliške knjige,  
vendar se v omenjenih knjigah razlikuje število vpisov mrtvorojenih. 
 
 
Desetletje Število rojstev Število smrti Naravni prirastek 
1831-1840 574 544 30 
1841-1850 523 435 88 
1851-1860 540 505 35 
1861-1870 594 481 113 
1871-1880 631 635 -4 
 
Tabela 8 
Število rojstev je prva štiri obravnavana desetletja presegalo število smrti. Največja presežka v 
številu rojstev sta bila v desetletju 1841-1850 in med leti 1871-1880. V letih 1871-1880 pa je 
bilo število smrti rahlo večje kot število rojstev, naravni prirastek je bil negativen. V prvem 
obravnavanem desetletju je bilo povprečno 57,4 rojstva na desetletje, v naslednjem 52,3, nato 
54, v predzadnjem desetletju 59,4 ter v zadnjem 63,1. Povprečno število umrlih v prvem 
desetletju je bilo 54,4, v naslednjem 43,5, nato 50,5, v predzadnjem desetletju 48,1 in v zadnjem 
63,5.  Povprečno število rojstev v vseh petdesetih letih je bilo 57, povprečje umrlih pa 52.363 V 
celotnem obravnavanem obdobju je število rojstev znašalo 2862, število smrti pa 2600.  
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Zgornji graf prikazuje število rojstev in smrti v obravnavanem obdobju. Število je bilo podobno 
predvsem med letoma 1845 in 1851, leta 1848 je bilo enako (39). Medtem, ko število rojstev ni 
imelo zelo izrazitejših nihanj v primerjavi s številom smrti, pa so bila precejšnja povišanja 
umrljivosti na začetku in ob koncu obravnavanega obdobja. Največja razlika med številom 
rojstev in umrlih je bila v 1878, ko je število smrti za 72 preseglo število rojstev. 364 
V Bohinju je število prebivalstva pred sredino 18. stoletja močno naraslo, na kar kaže razvoj 
kajžarstva. Rast se je nadaljevala tudi kasneje, saj je bilo po navajanju Žige Zoisa leta 1778 v 
Bohinju 4700 prebivalcev. V prvi polovici 19. stoletja pa se je število prebivalstva zmanjšalo, 
k čemur je prispevalo nazadovanje fužinarstva, posledično se je prenehalo priseljevanje. Po 
rezultatih štetja, objavljenih leta 1817, je bilo v glavni občini Bohinj, v katero so spadale 
katastrske občine Nomenj, Bistrica, Nemški Rovt, Savica, Studor, Srednja vas, Češnjica in 
Gorjuše 3813 prebivalcev in 707  hiš. Podobni so bili rezultati iz leta 1831, in sicer je bilo v 
omenjenih občinah skupno 4124 prebivalcev in 714 hiš.365 
Marijan Dobovšek navaja, da je bilo npr. leta 1754 v Bohinju 3613 prebivalcev, leta 1780 je 
njihovo število znašalo 3746, dve leti kasneje pa 3653. Leta 1854 je bilo v Bohinju 4356 
prebivalcev, leta 1880 pa je njihovo število znašalo 4477. Prvo uradno štetje leta 1754 je bilo 
zanesljivo, saj pri njem še ni prevladoval vojaški značaj, napaka kasnejših popisov prebivalstva 
pa je bila tudi, da jih niso izvajali na določen datum ter v enakomernem časovnem obdobju. Od 
leta 1880 pa so štetja izvajali vsako deseto leto.366 
Po letu 1880 je naglo začelo naraščati število prebivalstva jeseniške župnije, povezano je bilo 
z ustanovitvijo tovarn težke železne industrije na Jesenicah ter Javorniku. Tja se je priseljevala 
delovna sila iz drugih župnij, med drugim tudi iz Bohinja. Prebivalstvo v Bohinju je po letu 
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365 Žontar, Gospodarski in družbeni razvoj Bohinja, str. 66. 
366 Marijan Dobovšek, O gibanju prebivalstva Kranjske in posebej Radovljiške dekanije od Valvasorja do danes. 
(Poskusna študija.), v: Geografski vestnik : časopis za geografijo in sorodne vede, 10, številka 1-4 (Ljubljana, 
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V magistrskem delu so bile analizirane krstne, poročne in mrliške matične knjige župnije 
Srednja vas v Bohinju v obdobju 1831-1880. Uporabljene so bile krstne knjige 1812-1833, 
1834-1874 in 1875-1902, poročna knjiga 1813-1874 in mrliške knjige 1812-1837 in 1838-1881.  
V letih 1831-1880 se je v župniji rodilo 2862 otrok, med njimi je bilo 37 parov dvojčkov, ter 
en primer trojčkov. V župniji je bilo rojenih več dečkov kakor deklic, in sicer je njihov delež 
znašal 51,8%. Novorojenčki so na svet najpogosteje prijokali januarja, februarja, marca in 
oktobra,  najmanj rojstev pa je bilo julija in novembra. Število spočetij je bilo najvišje v mesecih 
januar, april, maj in junij, najmanjše pa februarja in oktobra. Nekateri otroci so se rodili mrtvi, 
v krstnih knjigah je zabeleženo, da je bilo takih primerov 0,6%. 
V obravnavanem obdobju je bila večina novorojenčkov krščenih na dan rojstva, 3% 
novorojenčkov je bilo krščenih v sili. V prvem desetletju je ta delež znašal 78,8 % 
novorojenčkov, do zadnjega desetletja pa se je zmanjšal na 67,4%. V omenjenem desetletju so 
se tudi pojavili primeri, ko so bili dojenčki krščeni četrti dan oziroma tri dni po rojstvu. 
Najpogostejše ime za dečke je bilo Janez, tako so krstili 26,2% dečkov, na drugem in tretjem 
mestu sta bili imeni Jožef in Martin. Deklice so bile največkrat krščene z imenom Marija, tako 
se je imenovalo 36,2% deklic, sledili  sta imeni Frančiška in Ivana. 1,9% dečkov je imelo dvojno 
ime, delež pri deklicah pa je znašal 1,4%. Zdi se, da so bili tudi nezakonski otroci večinoma 
krščeni z običajnimi imeni.  
V letih 1831-1840 in 1871-1880 je med poklici staršev oziroma očetov prevladoval delež 
kajžarjev in kmetov, prav tako pri poklicih botrov. Starši so lahko iste botre izbrali za več svojih 
otrok, pri dvojčkih in trojčkih pa so bili pri krstu večinoma prisotni različni botri. 
Delež nezakonskih otrok je v letih 1831-1880 znašal 9,4 %. Najmanj nezakonskih rojstev je 
bilo v desetletju 1831-1840, in sicer 4,4%, največ pa med letoma 1871-1880, ko je delež dosegel 
11,7%. Matere nezakonskih otrok so najpogosteje izhajale iz kajžarskega in gostaškega sloja. 
Delež vpisanih očetov nezakonskih otrok je bil najvišji v desetletju 1871-1880, znašal je 32,4%. 
V letih 1831-1874 je bilo v župniji Srednja vas 557 porok, na leto povprečno 12,7. Največ 
parov, šestindvajset, je v zakon stopilo leta 1835, najmanj porok pa je bilo leta 1848, ko so se 
poročili trije pari. Ženini in neveste so zakon najpogosteje sklenili februarja, in sicer je delež 
porok v omenjenem mesecu znašal 44%. Večje število porok je bilo tudi januarja, marca, maja, 
junija, julija in novembra, decembra pa nihče ni sklenil zakonske zveze. 
Ob prvem vstopu v zakon so bili ženini stari od 19 do 57 let, povprečno so se poročili pri 
približno 33 letih. Neveste so ob prvi poroki štele od 18 do 54 let, v povprečju pa so v zakon 
stopile pri približno 29 letih.  Ob poroki so bili ženini večinoma starejši od nevest, njihov delež 
je znašal 73%. Delež parov, ki so bili enake starosti, je v obravnavanem obdobju dosegal 6%.  
Med ženini je bilo 14% vdovcev, med nevestami pa 4% nevest, nekateri so se poročili večkrat. 
Vdovci so bili povprečno ob ponovni poroki stari približno 42 let, vdove pa so v zakon ponovno 
stopile pri približno 40 letih. V osmih primerih sta bila mladoporočenca vdovec in vdova.  
V mrliških knjigah je med letoma 1831-1880 zabeleženih 2600 primerov smrti. Najmanj ljudi 
je umrlo leta 1841, in sicer 28, leta 1878 pa je bilo zabeleženo največje število umrlih, 130. V 
župniji je bil visok delež smrti otrok, predvsem v starosti do pet let. Med letoma 1831-1840 je 
umrlo 22,7 % otrok v starosti do enega leta. Naslednja desetletja se je ta delež zmanjševal, in 
sicer je v letih 1861-1870 znašal 16,0%, v zadnjem desetletju pa se je zvišal na 20,3%. Delež 
otrok, umrlih med enim in petim letom starosti je bil najvišji v desetletju 1871-1880, znašal je 






desetletju delež umrlih znašal 38,9%, v naslednjih desetletjih se je zmanjševal, med letoma 
1871-1880 pa je dosegel največjo vrednost, 49,1%. V odrasli dobi so prebivalci župnije 
najpogosteje umirali  v starosti med enainpetdeset in osemdeset let, delež se je gibal od 32,3%, 
kolikor je znašal v zadnjem desetletju, do 43,5%. Povprečna starost umrlih, starih nad 15 let, je 
bila v obravnavanem obdobju približno 58 let.  
Meseci, v katerih je bilo število smrti največje, so bili januar, marec in april, najmanj ljudi pa 
je umrlo julija. Med pogostejšimi vzroki smrti so bili krči in starostna oslabelost, tuberkuloza 
pa je bila ena izmed pogostejših nalezljivih bolezni, ki so  razsajale v župniji. Črne koze so bile 
v večji meri  razširjene v zadnjem desetletju obravnavanega obdobja, o pandemiji v letih 1874-
1875  poroča tudi župnijska kronika. 
Število rojstev, upoštevano na podlagi krstnih knjig, je v vseh desetletjih, razen v zadnjem 
presegalo število umrlih, ki je bilo zabeleženo v mrliških knjigah. V obeh omenjenih knjigah 
pa se razlikuje število vpisanih mrtvorojenih. V obdobju od 1831-1880 je bilo v župniji več 




























V magistrski nalogi so obravnavane krstne, rojstne in mrliške matične knjige župnije Srednja 
vas v Bohinju v letih 1831-1880.  
V tem obdobju se je rodilo 2862 otrok, meseci z največ rojstvi so bili januar, februar, marec in 
oktober, najmanj dojenčkov pa je bilo rojenih julija in novembra. Večina novorojenčkov je 
bila krščena na dan rojstva, ta delež se je v primerjavi s prvim v zadnjem desetletju 
obravnavanega obdobja zmanjšal. V zadnjem desetletju so se pojavili tudi primeri otrok, ki so 
bili krščeni tri dni po rojstvu. Pri dečkih je prevladovalo ime Janez, deklicam pa so 
najpogosteje nadeli ime Marija. V celotnem obdobju je delež nezakonskih otrok znašal 9,4 %, 
največ nezakonskih otrok je bilo rojenih v zadnjem desetletju obravnavanega obdobja. 
Nezakonske matere so večinoma prihajale iz kajžarskega in gostaškega sloja prebivalstva. 
V župniji je bilo v obdobju 1831-1874 557 porok, ki so bile najpogosteje sklenjene februarja, 
nihče izmed mladoporočencev ni v zakon stopil decembra. Povprečna starost ženinov ob prvi 
poroki je bila približno 33 let, zakonsko zvezo so sklenili v starosti med 19 in 57 let. 
Povprečna starost nevest ob poroki je bila približno 29 let, poročile so se v starosti med 18 in 
54 let. Vdovci so se ponovni poročili pri približno 42 letih, vdove pa pri 40 letih. V 
obravnavanem obdobju je v ponovni zakon stopilo več vdovcev kakor vdov. 
V obravnavanem obdobju je v mrliških knjigah zabeleženih 2600 primerov smrti, ljudje so 
najpogosteje umrli v januarju, marcu in aprilu, najmanj primerov smrti pa je bilo meseca 
julija. V župniji je bila visoka umrljivost otrok, povprečna starost umrlih, starih nad 15 let, je 




This master's thesis studies registers of baptism, birth and death of the parish of Srednja Vas 
in Bohinj in the years 1831–1880. 
In this period, 2862 children were born; the most of them were born in January, February, 
March and October, and the least in July and November. Most of the newborn infants were 
baptised on the day of their birth; compared to the first decade, this proportion decreased in 
the last decade of the studied period. In the last decade, some children were also baptised 
three days after their birth. Boys were mostly given the name Janez and girls were most 
commonly named Marija. In the entire period, the proportion of illegitimate children was 
equal to 9.4%; the most of illegitimate children were born in the last decade of the studied 
period. Unmarried mothers mostly came from the poorest farming families.  
In the period from 1831 to 1874, 557 weddings took place, which were most commonly 
conducted in February, while none of the newlyweds entered into marriage in December. The 
average age of grooms at their first wedding was approximately 33 years and they got married 
aged somewhere between 19 and 57 years. The average age of brides at the time of their 
wedding was approximately 29 years and they entered into marriage aged between 18 and 54 
years. Widowers remarried aged approximately 42 years and widows at 40 years. In the 
studied period, more widowers than widows re-entered into marriage.  
In the studied period, registers of death record 2600 cases of death; people most commonly 






children, while the average age of the deceased aged above 15 was approximately 58 years. 






































Nadškofijski arhiv Ljubljana, Župnija Srednja vas v Bohinju: 
-Krstne knjige: 1812-183, 1834-1874, 1875-1902; 
-Poročna knjiga: 1813-1874; 
-Mrliške knjige: 1812-1837, 1838-1881. 
-Župnija Srednja vas v Bohinju, ŠAL/ŽA 3, Razne knjige, Srednja vas v Boh. Oznanila 1851-
1865, 1854-1865, 1871-1881. 
-ŠAL/Ž 313 Srednja vas v Bohinju 1643-1840. 
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